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KpaxaK iicTopMJar osor xeKcra
y By^HMnemxHJe KpajeM2015. roziHHe o3p>KaH Hay^HH CKVH nocselieH .X
HocxHMa Koje cy aane H3V3exaH aonpHHOC My3HHKoj KynTypn Cpoa, a CBOJHM
paaoM cy Besaee 3a Ma^apCKy: KopHejiHJy CxaHKOBiihy, Hcn/iopy Bajuhy,
TnxoMHpy OcxojHhy H THxoMHpy ByJHHHhy. CKyn cy opraHH30BajiH CpncKH
HHCXHXVT npH CaMoynpaBH Cpoa y Mal)apcKOJ H3 ByAHMneuixe, MVSHKO-
JIOUIKH HHcxHxyx Ma^apcKe aKaaeMHje nayica H MysHKo.xoaiKH HHcxwxyx
CpncKe aicazieMHJ e nayKa H yMexnocxn. H#ej a je 5Hjxa jia ynecHHUH, no^cxaK-
HVTH ae.xaxHocxHMa .XHHHOCXH Koje cy cnajane Ky.ixype, npe CBera cpncKy H
, HS naynne nepcneKXHBe jom JC^HOM npncxyne pa3Maxpatt.y npo6-
KyjixypHHX H^enxHxexa H K.HXOBHX HnxeH3HBHHx npeo6jiHKOBaH,a,
napOHHxo y nocjie^H,a flBa sexa, Ka^a ce ^ecxano cycpehy H 6ypHO npero-
sapajy noKaxiHO, HaunoHajiHo H rjio6anHo. TOM npnjiHKOM naaoty caM nocBe-
TH,xa pa3MaTpaay (npe)o6jiHKOBaH,a ^ejia cpncKe Kyuxype KOJ H ce /janac npe-
nosnaje xao «(cpncKa) xaMSypauiKa xpajjHUHJa» na OCHOBy nojjaxaKa o HH^H-
npaKcaMa xaM6ypama H Mysnun Kojy cy HSBOJIHJIH H cxsapajiH y
H npBHM ^euennjaMa ^saaecexor Bexa (Jlajwh MnxajnoBHti, y
. JeaaH 04 napojiHHx My3nnapa o KojHMa caM rosopHJia XOM npHJin-
KOM 6no je /jHMHXpHje Mnxa OpeniKOBHh, nnja je yMexHHHKa JIHHHOCX npn-
Byicna noceGny na^cHby ypeflHHKa Eapan>CKUx cee3aKa, xe je npe/iJioacno aa
3a osaj MaconHC npnnpeMHM noceoan XCKCX o OpeniKOBHhy. FIo3HB caM npH-
xsaxHjxa ca 3aziOBOJLcxBOM, npe csera s6or npnjiHKe ^a ce na xaj nanim osa,
cpa3Mepno Majio no3Haia, a eeoMa HHxepecaHxna JIHHHOCX H3 cpncxe My-
3HHKe HcxopHJe a4>npMHiue y CBOM po^HOM Kpajy — y Eapan>H, a y uinpeM
cMHc.xy CKpeheM na>KH>y na noxpeoy oHorpa(J)CKHx HCxpaacHaaHia na nojby
xpaAHUHona-XHe napoane MysHKe. HaHMe, 3a pa3JTHKy 03 caBpeMCHHKa KOJH
cy 4e,xoBajTH na nojx.y VMCXHRHKC, na H upKBCHe MVSHKC, Hapojinn MV3HHapH
cy aa-xeKo Man>e nosHaxn H npH3naxH. OCHM xora, ^HHHJIO MH ce jja ynpaso
npnMep /],HMHxpHJa MHXC OpeniKOBHha - HHJy 200. roAHuiH>HHy po^eita o-
6ejieacaBaMo OBC TO^HHC - npyaca Moryhnocx 43 ce yKaa<e na jieJinKaxno no-
3HUHOHHpaH.e nacjxe^a y KOMnjieKCHOM 4>eHOMeHy KaKaB je KyjixypHH H/ICH-
XHXCT jej,Hor napo^a. OpeiiiKOBHh je SHO xaM6ypam y speMe Ka/iaje npanca
My3HHHpaH>a Ha xaM6ypa\ia HMajia 3HanaJHo paannHiny jpyiuxBCHy H Kyji-
xypny nosHiiHJy y o^nocy Ha caBpeMeny xaMoypaniKy npaKcy, Koja ce
H3JTBaja, TOR H noxeHunpa Kao je^an 04 cmiSojia cpncne MysHHKe Ky.Tiype.
V XOM cMHcny, npHia o itexiy CHa>KHo cyrepmne pasMHimbaite o
TBCHO-HCTOpHJCKHM 3OHBaH>HMa H jaBHHM, OOCeGHO KVJIXypHHM
Koje cy xaM6ypauixBy npHnncHsajxe exHHHKe H HainiOHajxne o^pe^HHue no
pa3,xHHHXHM ocHOBaMa H ca pasjiHHHTHM no6yflaMa. noce6aH acnenx npnne
o xaxiSypaiiiKOJ xpa^Huujti HHHH tteHa KOMepUHJanna ^H\ieH3HJa, O^HOCHO
H3HHHH npexsapaaa xaMoypauiKe \iy3HKe y (Ky.ixypny) po6y, na he OHa o-
BOM npnjiHKOM 6iiXH caMo H33HaHeHa. HMajyhH y BHay npo^nn H c[)yHKUHJy
xo^HiiiH,aKa EapaibCKe ceecKe, nacxojahy ^a csojy nepcneKTHsy yHHHHM
GJIHCKOM pa3,xnHHXHM HHxanaHKHM KpyroBHMa, ajrpi he ona HeH36e)KHO GHXH
o6e.xeiKeHa, aaiene erHOMysHKOJiomica.
flawta JIajuh Muxaj.joetih
4MMMTPMJE MMTA OPEHIKOBMTi (1816-1867) -
CEHYJALi y CPnCKOJ Ky/lTYPHOJ MCTOPMJM
Mysuxa Kao ^eo Ky^Typnor
rioxpe6a noje^nnaua H jpymxaBa caBpeMCHor csexa ja ce o,apejie y
Ha ^p\Te Jty^e H/H.XH apyiuxBCHe rpyne pasjior je pa3MaxpaH,a imeHxixrexa y
pasjiHHHXHM c(J>epaMa. CymxHHa npo6ne\iaxHKe H/ieHXH(J)HKOBaH)a HanasH ce
y paBHH o^Hoca HH^HBHuyajinox H KOJieKXHBHor: HH^
ce ycnocxaBJta npeMa npHHunny pasjiHHHTocTH y ojinocy na apyre J
JOK ce KOjxeKXHBHH HAeHXHxex vcBaja npeno3HaBaH,e\ CJIHHHOCXH ca
HHjiHBnayaMa. MHOIUXBO XHnosa KOJieKXHBa Hivia 3a nocne^Huy pa3HOBp-
CHOCX apyuiTBeHHx H/ieHxnxexa - pacHHx, KiiacHHX, PO^HHX, cxapocnnx, Bep-
CKHX, no.xHXHHKHX. JenaH oj OCHOBHHX ooje^HityjyhHx 4>9Kxopa je Kyjiiypa,
Kao «^pyiiixBeHH npoH3BO/i», «3ajeziHHliKO Hacnel)e» H Kao «KO-
CHCTCM Oflpe^ene 3aje^HHne» (Dzenkins 2001: 26; Eriksen
2004: 103; Dolo 2000: 7-8). Ky.xxypHH n^enxHxex ce (JiopMnpa 3axBajtyjyhH
coi^HJannoM yneity y OKBHpy KyjiTypnor nacjie^a Koje nnne JCSHK, oGnnaJH,
o6pacnn nonamaHia, BPCJIHOCXH H CXHJIOBH >KHBJtett>a KOJH Me^yco6HO npn-
6jiH>KaBajy H y^ajtasajy ^pyiuxBene rpyne. noxpe0HO je naxjiacnxH ^a ycsa-
jan>e KynxypHor H^enxHxexa He snann npHXEaxaH^e Kyjixyprnxx o6ejieacja Kao
HenpHKOCHOBeHHx Mo^ejia noHauiaita, Hero no^pasyMCBa H H>HXOBO npeo-
6.1HKOBaH>e Kp03 M<HBOX H 3KXHBHOCXH CBaKOF nOJCZIHHUa.
KOJIHKO je cJio>KeH O^HOC HjieHXHxexa H MysHKe CBCHOIH nojjaxaK zia je
ynpaBO xo jezina 04 najneiuhnx xeMa y pajioBHMa caBpeMeHHX (eiHo)My3H-
KOJiora. Ka^aje y nnxafty xpa^nnnoHajTHa MV3HKa, Ba^no je HMaxH Ha yiviy
H,eny AHHaMHHHocx, SaJiaHCHpaae HSMe^y OHysaaa H npOMena. npHjiarorja-
BaH,e noxenuHJanHMa H noxpe6aMa HOBHX xenepauHJa (npe)nocHJiaua H HO-
BHM apyuixBeHO-HCxopHJcKHM KOHxeKCXHMa yjixHMaxHBHH je yciiOB 3a oncxa-
jaite MysH4KHx xpa^nunja. Kajia cy y nnxatby ycMene xpa^HUHJe, KaKBe cy
HajsehHM aejioM napo^ne MysHKa Cp6a H zipyrHX napojia ca 6ariKaHCKHx
npocxopa, npoxiene ce aemaBajy H na HecBecnoM HHsoy, naK ca y6erjeH>eM
ynecHHKa y Jianuy npejiaje jia cy npeysexe Mo^ejie /IOCJIOBHO npeHejin. y o^-
Hocy Ha OB3KO cjio^eno <$yHKu,noiiMcaibe napo^ne
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noxpeOHo je pa3MaipaxH H npnny o napo^HOM xaM6ypaiuxBy, KOMC je npn-
naaao H ^ HMHTpuje Mnxa OpeuiKOBHh.
raj AM AO TaMOypa Ha nyxy Ka rpa^CKOJ
HaJ3naHaJHxije MCCXO y Hapo^HOM MVSHHKOM HHcxpyMeHxapHJyMy Cp6a ca
npocxopa ceBepno oa Case H ^ ynasa CBC no npe^ Kpaj 19. eena 3ay3HMajie
cy rajzie. Hano cy 6iijie npHcyxne H y xpaaninijaMa Jipyrnx napoja ca OBOX
nojipyHJa, 6pojnn cy H3BOpn KOJH noxBpljyjy jia je ynpaso osaj HHcxpyMenx
HMao spe^Hocx eTHHHKor Ky.xxypHor cnivi6ojia (BHIUC y: Jlajnh MHxajjiOBHh
2000; ToMHh 2014a). FaJAaniH cy 6ioH neH30CxaBHH na csaaSaMa H 3a6a-
BaMa, ajiH ^aneKo Maite noiuxoBaHH 04 rycnapa. Fyc.xe cy OHJIC npaxita
encKHM necMaMa, na je KOHTCKCX ynoxpeGe 6no /zocxojaHcxBen. OsaKBe
necNie cy GHJIC npoBepen nanHH KO,xeKXHBHor naMtieita, OOJIHK ycMene HCXO-
pHJe, npeoGnHKOBane, noexH30BaHe H BHCOKocHMSonHHHe, ann H3y3exHO
Kao KOMyHHKauHOHO H HHTerpaxHBHo cpe^cxBO
/Jon cy rajne, xycue H ^ pyne o^pe^HBaHe Kao «cpncKH HHCxpyMeHXH»,
xaM6>T)e cy HCCTO noMHitaHe ca pesepsoM, na H y KPHXHHKOM TOH>'. Hajcxa-
pujHM xaM6ypaMa y BOJBOZIHHH CMarpajy ce coMinfe, jejiHocxasHH HHCtpy-
MCHXH ca cfiera ^se HJIH xpn >KHne (Vukosavljev 1990: 6—7). BpeMCHOM ce
KOHcxpyKUHJa ycaBpiiiasajia, a 6poj jKHua noBehasao a,o nex, KOJIHKO nx
HMajy MO^epne xaM6>pe mxHMOBaHe y nexnpH rnaca (npBH rjiac je yaBOJen).
Me^VTHM, HCTOpHJCKH aCHCKXH p33BOJa KOHCXpyKIIHJe H IlJHpeH>a HHCXpyM6-
naxa y npaKCH HHcy ^o Kpaja ocBexjtenH. CBaKaKo, seh ii3BOpH c noMeTKa 19.
BCKa perHCTpyjy y Hapoanoj My3HUH nanoHCKe sone cpa3\iepno opojne xaM-
6ypauie - .\ty3ifKanme (ToMHh 2014a: 88), a y ^,pyroj noiioBHHH Tor BeKa na
OBHM npocxopHMa xaM6ypaiiiH cy nonynapHH XOJIHKO #a j e SHJIO Beh H MHOIII-
XBO aHcaM6aJia - oandu (ToMHh 2009; Epsnh 2012).
UpoMene ApyuiTBeHOCKOHOMCKor CHCxeMa Koje ne BOJIHXH Ka ycxanos-
Jtett.y ABa ocHOBHa xnna y OKBnpy xpa^HUHonaJine Kyjixype - ceocne H rpa^-
cKe - 3axBaxH,xe cy npso cpncKe cpe^HHe y YrapCKOJ, a noxoivi cy ce nocxe-
neno uiHpHne Ha xa^,amiby CpGnjy, r^e cy ce cpenn, KaKo nHine exHO.xox H
HcxopHHap THXOMHP "FtopIjeBHh (1930: 302), «onanaK H niinejia,
ryst H Kanyx, (J>ec n uiemnp, Sncxpn nyx H iiJKOJia, ryc.xe H KJiaBHp, HapojjHa
necMa n nncana ncxopHJa, reua H hn^xa, Ham seina.T.CKH npOH3Boz[ n eBpon-
CKH xprosan, Cp6nja H Efipona.» YpoaHHsauHJa je j,one.ia H snanajne npo-
MCH6 y 4>yHKUHJH MV3HKC, KaO MBCTa My3HHKHX ^Ora^aH,a H3 B3)KHOCTH ^0-
6HJajy Ka^ana H canon, uixo HajaJte yxHHe na ecxeTHKy MV3HKe, a ynecxajin
H cse HHxeH3HBHHjH cycpeTH KVJTTypa npo^HjXHiuy penepxoap. Fajzie H rycjie
nocxajy CHM60JIH nponi,xHX BpervreHa H ceocKe xpa/inuHJe, CBC Hemhe ce nyjy
ca nosopHHua y oKBHpHMa penpeseHxaxnBHHX nporpaMa y KonxeKcry rpa-
l}eH>a HauHona-XHe csecxn, a xaiviSype npey3HMajy npniviax y o6e36e^HBaH,y
3a6aBHe axMoctJ)epe, ajiH H y cMHCJiy npH6jiH>KaBa&a «BHCOKe» yineTHOCTH
UIHpHM Ipa^aHCKHM CJlOJ6BHMa.
y ceocKHM cpe^HHaivia, a 33 HCKO BpeMe H y BapoimiMa, xaM6ypauiH cy
6HJ1H npexeacHO COJIHCTH H y XOM CMHCJiy JXHHHO no3Haxn. AHcaM6ancKo My-
3HUHpaH>e ^OHCJIO je xHJepapxH30BaH)e ynyxap rpyne \iy3HHapa: 6anda ce
Hajneiune HMenyje no pyKOBO^noixy - KcmennuKy, ^OK cy ocxa.TH HJISHOBH y
H>eroBOJ ceHUH. CBC npHcyxHHJa KOMepUHJajiH3au,HJa My3HUHpaH.a oMory-
hasa 6ojte CKOHOMCKO no3HunoHHp3H,e x3M6ypauia. Me^yTHM, nySuHKa je
6nBajia cBe 3axxeBHHJa, ns cy My3HH3pH HenpeKH,aHO MopaiiH ycaBpiii3B3XH
CBojy xexHHKy as 6H 3aBpe^HJiH xonopape. KoHanHO, H3330BH My3HHKor
o^cxHusjiH cy \iy3HHspe zja ce onpo6ajy H y .apyxHM, 6oraxHJHM
, uixo je no/ipa3yMeBajio mnpetbe penepxoapa. YneH-e Mejio^HJa «no
HHJe GHJIO 40BO,T.HO 6p30 3a npo(J)ecHOHajiHe CEHpane-neBane, na cy
ce MV3HHKH onHCMefcaBajiH. TaKo cy ce aMaxepcKH MysHnapn noBJiaMiuiH y
npHBaxny c(J>epy H caMO ce jroKanHo eKcnoHHpanH, JIOK je yjasnoj c^tepH y
BapoiiiKHM H rpa^cKHM cpe^MHaMa CBC npncyxHHJa Snjia npo(|)ecHOHajiH3a-
mija napo^He M>'3HKC.
y xanacy OBHX npOMena ^ojrasn H 40 nocxenenor necxajaaa npo^Hna
«cxBapajiaua-H3BO^aMa», KaKBH cy GHJIH Mysniapn ceocKHx cpejiHHa. OHH cy
ynecxBOBajiH y npenoiueay H npeoSjiHKOBaity xpa^nuHOHannHX Mejro^HJa,
a Ko^ CBOF cxBapajiamxBa HHcy ncxHuann a>TopcxBo. MeI)yTHM, no^ yxHua-
jeM npo4)ecnoHajiH3aunje H o6jiHKOBaH,a KOMiuieKCHor xarviGypaiiiKor penep-
xoapa CBC ce nemhe Ha3HaiaBajy yjiore apaH)Kepa H KOMno3Hxopa. LLlxaM-
naae napxHxypa H Hs^aBatte njiona BO/IC Ka ycxanoB^tefty ayxopcKHX npasa.
Ha CJIHH3H HaqnH pa3^Bajajy ce yjiore CBHpana H rpaflHxejLa HHcxpyrvieHaxa:
.HOK cy ceocKe HHCTpyMenxe npaBHJin caMH cBHpaqn, eBCHxyajino ys noMoh
aanaTjiHJa, Befta noxpa>RH>a 3a HHcxpyMeHTHMa H noxpeda 3a casp-
meHHJoM KOHCTpyKUHJOM 3apa;i ycarnaiiiaBaifca 3BVKa aHcaM6na BoaHJia je Ka
npoc|>ecHOHaJiH3anHJH H3pa.ae HncxpvMeHaxa.
OnwcaHH npouecH cy ce o^BHJajiH nocxynno, pasjiHHHTHM HHxemnxe-
TOM y pasJiHHHTHM cpeaHHaMa, na ce o npoij,ecy yp6aHH3au.HJe ceocKe My-
3HKe roBOpH H Aanac. linaK, HecyMttHBo je ,aa cy ce KJtyqne npOMene jora-
l)ajie ynpaBOTOKOM 19. H c nonexKa20. BeKa. Toje H BpeMe Rana xaM6ypam-
TBO, nopeA rpyrmor, na H xopcKor nesaifca, nocTaje oMHJteHH o6nHK My3H-
UHpaH>a Cp6a. IloxeHHHpaifce KOJICKTHEHMX naenxHxexa H eMOXHBHo-ncnxo-
jioiiiKor ecf)eRxa yMHoacenor 3ByKa aeo je KyjrrypHHx nojinxHRa y BpeMCHy
4)opMHpaH>a HauHOHajTHHx ^p>KaBa. OpKecxpn cee Hemfte flo6HJajy noce6Ha
HMena, a Jtyan KOJH cy HX HHHHJIH ocxajy nejOBOJbHo sanaacenii. TeK HCKH
03 xaiviSypaiua KOJH cy 6HjiH cneuH(J3HHHo HCiaKHyxe jaene JIHHHOCXH AoSn^H
cy 3HanaJHHJe MCCXO y Ky.ixypHOJ HCxopHJn cpncKor napozia, nonyx MapKa
HeiuHha, HHJH je >KHBOT GHO nocBehen MysmjH y iiinpeM cMiic.xy - nHcaity
necaMa, apaHHCHpaity, KOMnoHOBarty, aiin H IIOJIHTHHKHM aKXHBHOCTHMa H
npoMoiiHJn ecnepanxa(BHEIC y: ToMHh 2009). HnaK, BetiiiHaje ocxajra cjiaoo
n03H3Ta, H3K H K3Jia C>' OCTBapHJIH 33BHJIHe KapHJepe 33 BpCMC y ROMS CV
>KHBeJTH, Kao inxo je 6no cjrynaj ca BacoM JoBaHOBiiheM (BHIUC y: Epsnti
2012). y TOM CMHCJIV ne My^H /ia cy 3anocxaBJBeHn SHJIH xaM6ypaiiiH H3 spe-
Mena Kazia ce osaj HHCxpyMenT XCK 6opHo sa CBOJV no3Hunjy y cpncKOM
HHcxpyMCHxapHJyMy, KaKO je OHJIO ca ^HMHrpHJeM MHXOM OpeuiKOBwheM.
Cxora, BejiHKo noniTOBaite npnnajia ,3,ejaHy ToMnhy, \iy3HHKOM ype^HHRy
PajiHO HOBOF Ca/ia (ca/ia y neH3HJH). ROJH je o6jeaHHno pasnoepcHe no^axRe
H nyGjiHKcmao MonorpaiJiHJy Muma OpeuiKoeuh — ripen cpncKii Kanmaymop
(2014). HaRo je 3HanajaH ^eo no^axaRa npe3eHTOBannx y itoj npeysex HS
aocxyriHHx H3Bopa, H3/iaH.e CRpehe na^CFty Ha osy HHxepecaHxny HHHHOCX H3
cpncKe Ry.ixypne ttcxopHJe H HCTOBpeMeno oxsapa nnxaB HH3 nnxaita H MO-
ryhHx nepcneRTHBa carjieaaBaH.a OpeuiROBHha Rao yMexHHKa. KaRo ce pa^w
o JIHHHOCTH Mano no3Haxqj y niHpHM KpyroBHMa, HHHH ce noxpe6HHM npe
csera yno3HaxH HHxaoue ca tberoeoM 6Horpa(J)HJoM, OHOJIHKO KOJIHKO je 04
H.e 40 cazia no3naTO, a 3axHM ce /lexaiLHHJe nosaSaBHXH H>eroBHM My3HHKHM
aKTHBHOCTHMa.
MiiTa OpeniKOBMh - Snorpac^cKa
V RH,Hra\ia KpiuxeHirx y upKBH CB. HHKOJIC y Cenyjy, BapomnuH
MaljapCKoj. no^ 6poje\ 355 ynncaHOJe^aje 27. cenreMGpa (10. oKio6pa no
HOBOM Kaienaapy) 1816. po^en ^HMnxpuje, CHH Co4)HJe H JTa3apa Opii-




Mseod us MamuHmtx Ktbiiza pofyemtx - Kptumenuu^a rfuMumpuja Mume OpeuiKoeuha
Dimitrije Mita Oreskovic szitletesi anyakonyvi kivonata az egyhdzi anyakonyvekbol
Ha ce ne pajiH o norpeuiHOM ynncy npesnMena, OJIHOCHO ^a ce nopoflnua
Bo^Hna noj npesHMCHOM OpHuianau, noxBptjyje H ynnc y RFtwry seHHaHHx
y HCXOJ upRBH, y KOJOJ cy Co(})nja po^. PaflaHOBHh H JIasap OpHiuanau CKJIO-
HHjiH 6paR nonexKOM xe, 1816. ro,aHHe. Ka^ia je H saiuxo nopoanua npoMe-
HHJia npesHMe y OpeiuKOBnh, HHJC yrBpIjeno.
Cenyj je nacejte y BapaH,n, r^e je ncxopHJa npncycTBa CjioBena
4yra - noMHH-y ce join y Jjpyroj no.iOBHHH 6. BeRa H on xaaa cy
pano npncyxHH y OBOM ^e.iy IlaHOHCRe HHSHJC. MacoBHHJa Hace/basaita
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Cpoa y EapaH-y onjia cy XOKOM BJia^aBHHe Typana, noceoHo y XSB. BCJIHKOJ
ceooH no.3, naxpHJapxoM ApceHHjeM III MapHojeBuheivi KpajeM 17. BeKa, Ka^a
je OKO 40.000 nopojuua H3 jyacnnx cpncKHX Kpajesa Hain.no HOBH AOM y na-
HOHCKOJ paBHHUH, a joce."baBaH>a cy Hacxafijtena H HOJIOEHHOM 18. BeKa. Taj
cpncKH jKHBajt namao ce y cacBHM HOBHM JKHBOXHHM oKOJinocxHMa, a npn-
.xarol)aBajyhH ce itHMa nocxa.xn cy enema H3Mel)y asejy Kyjxxypa H apyiu-
XBeHO-nonHTHHKHx KOHxeKCxa cBOJe HOBC flOMOBHHe H seMJbe nopeKjia (Poth
1997-2001/2016). CxojaH HoBaKOBnn (1842-1915), yBasceHH ncxopHnap
ApyiUTBa H KHiHJKeBHOCXH, npO^CCOp BeJIHKC UIKOJie H MHHHCXap y HeKOJIHKO
Bna,aa Cponje, nwcao je: «H3 aycxpHJcKHx paxoBa c TypcKOM Ha Kpajy 17. H
y npaoj nonoBHHH 18. BeKa H3Hiujia je ceo6a Cp6a y jyamy VrapCKy H 6y-
tjeite HOBor cpncKor npocsexHor auiBOxa, jep je XHM nanHHOM name mieMe
flOBefleno y Besy c esponcKHM noKpexoM» (npeMa: Poth 1997—2001).
HaKO je 6no pejiaxHBHo MOJIO nacejte, Cenyj je y xo speivie HMao snaxHy
HCxopHJCKy yjiory. HanMe, HenocpeziHO no MacoBHOM Hace.taBatty Cp6a
(1695) ocHOBaHa je nenyjcKo-MoxaMKO-ceiyjcKO-CHxexcKa enapxnja ca ce-
jHiuxeM y Moxany (^aBH^oB 2008: 176-177). V6p30, 1697. ro^HHe, naxpH-
japx ApceHHJe III MapnojeBHh je OA uapa JIeono;ia,a 1 ao6HO Kacxen H Bjiac-
xejiHHCXBo Ceqyj, rue je CMCCXHO csojy pesHjieHUHJy. TaKo je 1700. roziHHe
ynpaso y Cenyjy o^p)KaH ca6op cpncnnx npKBeHHx BenHKo,aocxoJHnKa.
HaxpHJapx je HMao Haiviepy ^a y OBOM Mecxy ocnyje Manacxnp ca UPKBOM,
ajin je xo n cse apyre rnianoBe KOJC je naxpHJapx HMao y BC3H ca o6pa3osa-
H.CM H KyjixypoM Cp6a na OBOM noflpynjy ocyjexnjia pHMOKaxojiHHKa npKBa.
36or xaKBe apymxBeHo-nojiHXHHKe KHHMC naxpnjapx je 1702. Mopao aa ce
HcenH H3 Cenyja. Fo^HHe 1715, npHJiHKOM nonnca EapaacKe McynaHMJe, Ce-
qyj je 03HaneH Kao xproBHmxe, a nex ro^HHa Kacnnje HaBeaeno je aa cy Cpon
H XpBaxH GPOJHHJH fleo cxaHOBHHinxBa. ^HxejBH OBOX Mecxa GHJIH cy MaxoM
paxapii, a noje^HHH cy ce 6aBHJin xproBHHOM, aanaxcxsoM H BHHoxpa/iap-
CXBOM. FIpaBOCJiaBHa upKBa nocBeheHa npasHHKy IlpeHOca MOinxHJy CBCXOF
HiiKOJie ca3H^anaje y CeHyjy noc.xe 1750. xo^nHe (^aBH^OB 2008: 176—177).
O >KHBOxy nopoAHije OpHuianau y Ce^yjy HeMa KOHKpexHHJnx noaa-
xana, ajiH ce MO^e saKJtyniiXH ^a je Mnxa xy nposeo caMO jiexnitcxBo. Ha-
HMC, MapKo Cy6oinhje, oziajyhH nouixy OpeniKOBHriy HOBO^OM roAHiiirtHue
tteroBe CMpxH, nncao ^ a ce nopozmua H3 Cenyja npecennna y OCCK (OcHJeK),
^a cy HOXOM HCKO BpeMe cxaHOBajiH y Eo6oTH, OnaxoBny H BepKacosy, ^OK
ce HHCV 3a cxajino Hacejinnn y Ulnay (npeMa: ToMnti 2014: 24). TOMH!I je
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ja ce OpeuiKOBHnH xy npsn nyx noMH&y 1824. XO^HHC,
MHipnje SHO K>~M Ha je^HOM Kpuixeity. Ta^a. c no^exKa 18. BeKa, Ulna je 6no
04 HaJBetiHx Mecxa Ha nyxy H3Me^y CpeMCKe MnxpoBHiie H BHHKO-
Fo^HHe 1773. uapnua Mapuja Tepe3HJa My je ^ojejinjia cxaxyc rpa^a,
a XHX ro^HHa je 3anonexa n rpaaita Hose npaBocjiaBHe upKBe saxo HIXO cy
BehHHy cxaHOBHHixiTBa HHHHJIH Cp6H. Csc HHxeH3HBHHje cy ce pasBHJaiiH 3a-
naxcxBo H xproBHHa, a 3apa^a H3 OBHX rpaHa npnBpe^e ce snanaJHHM JIBJIOM
ynarajxa y VBehaBan-e 3eMjtnHiHHx nocejja HMyhnHJHx nopo^nua. C apyxe
cxpane, Kao Bapom Kp03 Kojy je npojiaauo Ba>KaH nyx H y KOJOJ cy ce BHIHC
n>Ta roztHuiHje o^pacaBajin Bamapn, Uln/i je HMao je noxeHunjaJi 3a passoj
xypn3Ma - CBpaTHiiixa, o/iMOpHHixa, rocxHOHHua. OBO je 04 noceSne sa>KHO-
CXH y o^HOcy na no^axaK ,na je MHXHH oxau, Jlasap, oafijteae CBOJHM a6a-
HHJCKHM sanaxoM 3aMeHHo xproBaaeM nnheM. Ca CKOHOMCKHM nanpexKOM,
UJH^ ce Mettao H y cou,HJa,xHOM H KyjixypnoM CMHc^y, oSpasosao ce rpa^an-
CKH cxajie^< ca cneuH^MHHHM CXHJIOM atHBoxa. ^aKjie, KOHKpexHH MOXHBH 33
npecejLeii>e nopoanue OpHmanau y UlHj nncy no3HaxH, a,xn je yKHBOxna
nepcneKXHBa y OBOM Mecxy Moma GHXH noacxnuaj 3a xaKBy o^JiyKy.
/jHMHxpHJe je sen y panoM ^exHH>cxBV noKaaao xanenax H HHxepeco-
BaH,e 3a c.xHKapcxBo, na raje oxan, noc.xao y KapnosaHKy niMHa3HJy ca UH-
JBCM ^a H3yMH ciiHKapCKy yMexnocx. Osa cpe^nna je HecyMitHBO cxHMyna-
THBHO Ae.iOBa.xa na MJianor OpeuiKOBHha. Ty je cxeKao npHJaxeibe HHJC he ce
KacHHJe npo4)ecHOHajiHe n noJinxHHKe aKXHBHOCxn HecyMftHBO oapa3HXH H
na OpemKOBHha, a noceSHy yjiory MMahe JosaH Cy6oxHh. Me^yxHM,
HecpehHor cxnuaja OKOJIHOCXH - nospeae 36or KOJC je H3ry6no BHA
OKy - Mnxa je H3KOH ABe xo^HHe npeKHHyo mKOJioBaH.e, Bpaxno ce Kyhw H
OHCBOM nocjiy - xproBHHH nHheM H ^ p^caiby KpHMe. OacenHO ce
(1839) ca MapHJoM Ulaiiom. Hncy HMann HOXOMCXBO. Ilocao ca Kpn-
MOM je 6no npoMemtHBO ycneuian, na cy HCKO speMe >KHBejXH y BaHHHUHMa,
noKyniaBajyhn ^a ra xaMo 6ojte paasHJy, aiiH cy ce noc^xe CMpxn MHXHHHX
poAHxeiba BpaxiuiH y UlHA H npeysenn anxosy Ka(|taHy.
OpeuiKOBHhje yMpo npepano, He HanyHHBuiH 51. rojiHHy jKHBoxa.
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H>eroBa cynpyra Mapnja je, Ha-
cynpox, ^o>KHBe,ia ay6oKy cxapoci,
a cas nopoaHHHH HMexaK saBem-
xana je CpncKOJ npaBOCJiaBHoj
upKBenoj onmxHHH y ninny. Y KOH-
xeKcxy oBor pa^a HHxepecanxHO je
Zia je ,n,eo cpe^cxaBa naMeHH.xa 3a
jeanor IjaKOHa npH
Csexor oua HHKOJiaja y
, ca o6aB63OM .na y TOJ
i, a noce6no ,aa «cpncKy
npaBOcjiaBHy uiKO.icKy s&uy H cpn-
CKy MJiaaeac y lllH,ny o6yqaBa(xH) y
CpHCKOM UpKBCHOM HOJaity H HJC-
HHJy» (ToMHh 2014: 19). OCHM
xora, zieo Hosua je 3aBemxajia Cpn-
CKOM ixpKBeHOM neB3HKOM flpyiuxBy
«Jasop rycjie»y IllHfly. TaKo je Ma-
pHJa OpeuiKOBHli Ha cneuH^HHan
naMHH CBojy no6o>KHOcx cnoJHna ca
HaKJTOHOiuhy H>enor noKOJHor Myaca Hadipo6mt cnoMenuK Mume OpeiuKoeuha
o6e36el)yjyhH no- Mita Oreskovic siremleke
,v „ v / Hacne^a y c^epn jiyxoBHe My3HKe.
Ha ocHosy osaKo ocKyAHHX 6Horpa$CKHx noaaxaKa XCIIIKO je peKOH-
cxpyncaTH cjiHKy MHTC OpeuiKOBHha Kao jasne JIHHHOCTH. HeKOjiHKO ^e-
xajta Mory 6HTH ozi noMohn aa ce ona MaKap ae.xHMHHHO pacsexjiH. ripe
csera, HHAHKaxHBanje nojiaxaK aaje ,aparoueHO ayxoOnorpa^iCKO CBeziOMaH-
CXBO — acHBOTonnc y ^BaHaecx xaSaKa H3 nepa caMor MHTC, tberoBa yaoBHiia
«Ha 3axTes» npenaJia apxHMaH^pHxy Bacn Tle^arnhy, jeanoM oa, HajncxaK-
HyxHJHx 3aroBOpHHKa yxoHHJcKor cou,HJajiH3Ma KOZI Cpoa (Cy6oTnh 1908).
Ha»;a.iocT, OBOM ce H3BOpy na^aJte ry6n xpar, a.xn ce HejiarnheBa naiKita 3a
OpeuiKOEHhesy ayxo6Horpa(|>HJy Moace ysern Kao noKasaxeJt H.HXOBC HOJIH-
THHKC GJIHCKOCTH H/HUH xora fla je HejiarHh OpeuiKOBHha cMaTpao Hcxopnj-
CKOM jiHHHOiuhy Bpe^HOM uaMneita. Y nucanoM cehaay Ha OpeuiKOBHha,
MapKo CyooxHh HaBOflH ^a cy OpeiUKOBiiheBH npHJaxejtH H FOCTH, Metjy
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ocxajiHMa, 6HBa,XH ^p JoBan Cyooxnh (a^BOKax, KitHJKeBHHK H
jp JoBan 5KHBKOBHh (npBH vHHBep3HTexcKH o6pa30Ban JieKap y Kapjios-
UHMa), JosaH CyHneHHh (cBenixeHMK, KftH>KeBHHK H jiHnjiOMaxa), JaKOB Jaiua
MlTtaTOBHh (KH,HH<eBHHK, aflBOKaX H HO.XHXHHKH 3KTHBHCXa). OCHM XOFa, Cv-
6oxnh HaeojH H ^ a cy y MHXHHV Kyhy cspahajiH SeryHUH H npornaHHUH H3
Cp6nje, EOCHC, XepueroBHHe H LJpne Tope H npHHanH MV o eaacHHJHM apyiu-
XB6HO-nOJTHXH4KHM JOFa^aJHMa H3 H>HXOBHX Cpe^HHa. Ha OCHOBy OBaKBOF
Kpyra npHJaxe.'La H penyxauHJe noys^aHor ^oMahHHa «jjHCH^eHaxHMa», ne-
cyMH.HBO je ^aje OpeuiKOBHh HMao jacan, HBrpa^SH HO.IHXHHKH cxas, HaKO
ce Ha nojty nojiHXHKe HHJC ^HPCKXHO aKXHBHpao.
Ha H3pa3Hxy apyniXBenocx yKasyjy H zipyra npo4)HJiH Mnxe OpeuiKO-
a ca yxocxHxejbcxBOM Kao OCHOBHOM ^enaxHomhy y TOM CMHCJI>'
cacBHM je y cKJia^y H.eroBo Gaajteite My3HKOM - H3Bo^eH>eM H cxsapatbeM
necaMa.
OpeniKOBiih - HCCHMK, KOMnosirrop,
Ilopeji zinpeKXHHx no^axaKa o yMexnHHKoj cxpann OpeuiKOBHheBe JIHHHOCXH
KOJH nocxoje y H>eroBHM 6norpa4)HJaMa, o H>eMy Kao necHHKy, KOMnosnxopy
H Ta.\i6ypaiuy-neBaMy casnajeMO H H3 HberoBHX necaMa. One cy seti 6nne
npejrwex na^ae H3 KftHaceBHO-HcxopHJCKe nepcneKXHBe (KapanoBHh 1984).
HanMe, pyKonHcna necMapnua Koja ce najiasH y EnGnHOxeuH Maxnue cpncKe
y HOBOM Caay no^ cHrnaxypoM 224 (PP II 59, MK 274, MK 561), naKo 6e3
jnpeKXHHx Ha3HaKa o ayxopy HJIH sariHCHBaiy, Ha OCHOBy ozipe^ennx ^exajba
H KOMnapau,HJe ca flpyrmi H3sopHMa, npHnncyje ce ^HMHxpHJy OpemKo-
BHhy, Kao BjiacHHKy necMapnue - 3anHCHBaMy, axn H ayxopy MHOFHX, aKO ne
H CBHX CTHXOBa y H,oj. HaHMe, 04 yKyxiHO ne^ecex necarvia, KOJIHKO ce najia3H
y OBOJ necMapHHH, up 3oja KapaHOBHh je npoHamjia CBe/ionaHCXBa aa je xpn-
naecx cacBHM HSBCCHO OpeuiKOBHheBHx; c apyre cxpane, HH je^Ha #o ca^a
no3Haxa necMapnua He ca^pJKH XOJIHKO H»eroBHX necaMa, a HH 3a je^an TCKCX
y OBOJ 36npuH HHJC yxep^eno ^a je aeno HCKOF npyror necHHKa. Y cKjiaay ca
THM, ca Be.xHKOM H3BecHouihy ce 3aKJtyHyje ^a ce pa^H o ayxopcKOM pyKo-
HHcy, CBCUIHHHH y Kojy je Mnxa OpeiiiKOBHh sanncHBao CBOJC necMe. HaKO
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je H3 jiHTepaiype no3Haro aa je OpeiiiKOBwh npnnpeMao s6HpKy CBOJHX CTH-
xoBa sa uiTaMny, noBesyjyhH pesyjiTare anajiHse jiocxynnor pyKonncs H
HcxopHJCKe OKOJTHOCTH, 3oja KapaHOBHh 33KJLVHyje ja ce nnaK He pa^H o
30Hpnn HaMeiteHoj 3a uiTaMny, Beh o HCKOJ BpcTH HHTHMHC oejieacHHue
necHHKOBe. YnpaBO 35or Tora IIITO n.neja o mraMnaiby H>eroBe necMapHiie
HHJe ocxBapena, OpenjKOBHh je ocTao Ha MapmnaMa HCxopnje KH-HaceBHOC-
TH, HaKo cy CBojeBpeMeHO, H TO ne 3a KpaTKO, H-eroBe necMe 6Hiie BCOMB no-
nyjiapne, na cy ce Hauuie y roxoso nejioj «,npyroj reHepauHJH necMapnua
XIX BCKa», KaKo HX je Ha3Bajia Mapnja Kjieyx (npeMa KapaHOBHh 1984:...).
3a osaKBy nonyjiapHocr HecyMH>HBo je sacjiy^cHa OpeiiiKOBHheBa yxynna no-
jasa necHHK3-My3HHapa KOJH je 6no H cxsapajiaH H H3BOr}an - npaKca Kanxa-
yTopa, KaKoraKBajiH$HKyjy3ojaKap3HOBHhHjI,eJ3HToMHh (20146). Ha Taj
HaiHHMnTajecBOJHM necM3Mao6e36e^HBao)KHBOTy (JtopMHKojacey Tpa-
ZlHUHOHajIHOJ My3HHKO-4)OJIKJIOpHOJ KyJlTypH, Ofl OOpeAHHX H 06HH3JHHX 40
encKHX necaMa, noxEp^HJia Kao ynenaTJtHBa 3a ncHxoJioiiiKO-eMOTHBHy pe-
nenuHJy, a onjia H 3a MeMOpncaite, Kao ycjios 3a aajte npeHouieite. JJa je
OpeillKOBHh OflJIHHHO H03HaBaO Tpa^HUHOHaJlHy MV3HKy, HCflBOCMHCJieHO
noTBp^yje HanoMena y necNiapHUH V3 nec\iy 3ee3duiie ce Kpemajy (PJcnpahaj
Moje npuje npu nojiacKy na eetwatbe), me ce Ka>Ke: «OBa je necMa H3 BHIUC
rjiacosa cacTasjteHa, H nesa ce Kao y3 raj^e CBaTosau UITO IUHJICKH raj^aniH
CBHpajy.» (npeMa: KapaHOBHh). CaMa cTpyKxypa 36npKe je seoMa HHTepe-
caHTHa y TOM cMHCJiy ^a je npBH ^eo o6ejie>KeH .IHHHHM >KHBOTHHM n>TCM
OpeuiKOBHha — Ty cy necMe H3 BpeMena «MOMKOBaH>a» (ozi
jLyoaBHHx 40 pacKajTaniHO-iiiajLHBHx TCKCTosa) H nec\ie noc.ie
(cjiasehn )KHBOT y THHHHHOM anaKpeoHTCKOM CTHJiy - npeKO BHna H Jty6aBH,
ca noBpeMeHHM epOTCKHM MOMentHMa HJIH, nacynpox, caxiipoM na panyH
>Kena), AOK je ^pyrH ^eo o6ejie)KeH ^pyuiXBeHo-HCTopHJCKHM KOHTCKCTOM
MHXHHOF jKHBoxa - PeBOJiyunjoM 1848. H aorat)aibHMa HaKOH H,e (yn. Kapa-
HOBnh). HecyMH>HBO je fla je OpeixiKOBHheB noeTCKH H3pa3 6no Kitynno o6e-
jieJKeH H»eroBOM npo^ecHonajiHOM Be3aHomhy 3a Ka(J)aHy H H>en KyjiTypHH
MHJte, ajIH H JHKHM HaTpHOXCKHM OCehaftHMa THHHHHHM 33 MJia^O Tpa^3H-
CTBO y BpeMe <J)opMHp3H.a HauHOHajine CBCCTH. ,H,a je na osaj Hannn OH npaK-
THHHO oneB30 Kynxypy CBOF BpeMena, ftene couHJajiHe H HCTopHJCKe o^peA-
, CBejiOHH nonyjiapHoci noTEp^ena snanajKHM 6pojeM npennca H npe-
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M3>'3eTaH npHJeM KOZI napoja OpeniKOBHheBe necMe cy 3aflo6iijxe ne caivio Ha
OCHOBV cBor noeTCKor ca^p/K3J3, Beh H, K3KO je noMenyTO, M>'3nqKOM <J>op-
MOM H3Bol)eH.3. O^ ne^eceT necaMa H3 36npKe, 33 HSK TpnaeceT^Be ce 3Ha aa
cy oHJie nesane (KapaHOBHh 1984). KOJIHKO je caM Ha^nn H3BO^eH>a 6no 04
BajKHocTH 3a jiajLH H<HBOT OpeuiKOBHheBHx necaMa VKasyjc nojaxaK ^a cy
CBC necMe H3 pyKonnca Koje cy npOHa^ene ssnncaHe y BapHJanxHHM o6jin-
UHMa Ha jpyrHM MecxHMa 6n.xe ynpaso one neBane. Ha OBV nepcneKTHBy
yxasao je join Cy6oxa MjiaaenosHh, KOMeHTapnuiyhH 33 OpeuiKOBHha .aa:
«r,iac HMa jien, a y TaMdypy 4o6po yaapa: Moace ce flaKJie MHCJIHTH ^a n>e-
^o8enecMemu.Meehy cwiy UMajy mmonx.-byduneeanec.iyuiajy,...»(ncxaKjia
/I. JI. M; npeM3: ITepHh 1985: 198). Ha TO ja cy oBa noesHJa H H.CH MysHqicn
OOJIHK, CBCCHO H.XH HeCBCCHO, V 3HaHaJHHJOJ MCpH 6HJ1H yCMCpCHH K3 OHCKH-
B3HOM yCMCHOM HpeHOlIieH»y, y CKJiaAy C3 Tpa^HHHJCKHM npHHUHEHMa H KO-
JieKTHBHOM eCTCTHKOM (a HC Ca UHJteM HCTHliaH,a H3pa3HXe HHfliHBHayaJIHO-
CTH ayrop3), >rK33yje H HscxasaK Mna^eHOBHheBor KOMeHxapa: «0^ ycxa jio
ycT3 npojiase aeroBe necMe y cse npe,ae;ie y KojHMa ce Cp6n naxo^ie, H Ka^i
ce H3 Ulnaa H3Hecy, onzia ce nonaJBHiiie Beh He 3H3 KO HX je cneBao» (Mcxo).
^a je OpeiiiKOBHh 4>yHKiiHOHHcao K30 napo^HH yMCTHHK - cTBapajiau KOM-
nnexHor, cHHKpexn^Hor ^ejia, y OBOM cjrynajy H TeKCTa H MejioflHje - HCTHHC
H tppaifco Kcasep Kj'xan (Franjo Ksaver Kuhac, 1834—1911), XPBSTCKH HCTO-
pn^iap MV3HK6 H eTHOMy3HKOJior, ayxop nex aHTOJiornjcKHX 3onpKH Juzno-
slovjenske narodne popievke. V neTBpxoj 04 H.HX je 6Horp3<|)CKH npn-Tor o
MHXH OpeiHKOBHhy, rue ra KyxaH KBanH^HKyje Kao napo^nor necHHKa H
Beuixor TaM6ypaiiia, nojaiuifcaB3JyhH aa je MHTS «svakoj svojoj pjesmi odmah
i napjev dao, pak ih je, jer je on i srendator gostionica bio, svojim gostom
odpjevao uz tanburicu» (HCTSKJIS ,H.JI.M.; Kuli3c 1881: 421).
OCHM nonyjiapHocxH H «noHapo,ziH,aBai±>a» OpeuiKOBHheBHx necaMa,
Ba^Ha OKOJIHOCT 33 H,eroBo nosHUHOHHpafte y cpncKoj HCTOPHJH My3HKe
6Hjia je H>eroBa MysHHKa HenHCMenocT. H He caMO j];a nnje Mor3o ^a caM 33-
nHiue Mejio^HJe CBOJHX necaMa, Hero ce HHJe noopHHyo HH 33 TO zia HX HCKO
ApyTH npe,\ia aeroBOM H3Bo^eH>y Hoxnpa Kao H.eroB onyc. V TOM CMHCJIV
cpeha je aa je KyxaM 6ap 33 H6Ke o/i OpeuiKOBHheBHx necaM3 H33HanHO ay-
Topa. HnaK, 3a cpa3Mepno Be.xnKH 6poj H.eroBHx KOMno3HiiHJa KOJHX je
(BeposaTHo) KOMiuieTaH ayxop HCMS ayxopH3auHJa, a noceSHO je
THHHO yxEp^HBaae HberoBe yjiore Kao cxBapsoua My3HKe Ha xeKCxose
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necHHKa. C apyre cjpane, nonynapnocx tfceroBHx KOMnosminja 6ixna je xo-
jiHKa aa cy jpyrH MYSHHKH noc.ieHiiun ocxaBHJiH nojiaxKe o HeKHMa oa itiix.
HaJ3HanaJHHJH npiiMep OBC Bpcxe cBanaKO je necMa Cehaiu .in ce OHOZ cama.
Ayxop xeKCxa OBC necMe je CnnpHAOH JoBiih, npeBoamraii H ncxopHnap
Bojne rpaHHiie, KOJH je xy necMy nojj nacnoBOM Cno.\ten oojaBHO 1836. y
npsoM Spojy CpncKe sope, 3a6aBHHKy HHJC je oSjaBO-HBaite y Beny caM
H3^ejcxBOBao H npupejiHO ra. Hcxe ro^Hne JoBHhje npepano npeMiinyo (po^.
1801), BepoBaTHO H ne cjiyxehu KOJIHKO he nonyjiapna osa necMa nocxaxw. O
iteHOJ nonyjiapHOCTH nocxoJH MHOIUXBO cBe^oHancxaBa, H3Me^y ocxajinx no-
Memi y HeKOJiHKO KitHHveBHHX flejia (BoroGoja AxaHauKOBHha, Jame Hrita-
xoBHha, CxesaHa CpeMua H MHiroBana FjimuHha), npeiuxaMnaBatta y BHIIIC
necMapiiua, yiot^HBaite y anxcjiorHJe H npeBo^n na HeMa^KH H Mal)apcKH
JC3HK (npeivia: ToMHh 20146: 157). OHO mxo je BepoBaxno OH.XO KJtyHHO y
XOM npasuy jecxe npHjeMHHBOCX ibene MysHqice KOMnoHenre, 3a KOJV je
3acJiya<aH ynpaso Miixa OpeuiKOBnti. BCJIHKH 3Hanaj cacBHM H3Becno npH-
na^a H HOTHHM 3anHCHMa, O^HOCHO oopa^aMa 3a rjiac H KJiaBHp Koje cy na-
HHHHJIH KopnejiHje CxanKOBHh H Opan-o Kyxan, y CMIICJIV aa cy ^onpiiHeiiH
iiiHpeiby necMe Mel)y cjiymaoiiUMa, ajiH H My3HMapHMa. CxaHKOBiift je cBqjy
oSpaay yspcxHo y npsy 03 soHpKH CpncKe napodne nec.\te, noceehene Knesy
ffanujiy I IjpnoaopCKOM, oojaBJteny y Ee^y 1858. rojjHHe, ,aaKJie 3a MHXHHOF
>KHBOxa. KyxaMeB 3annc je oGjaBJteH 1879. rojuiHe y npsoj KH>H3H H3 UHKiiyca
Juzno-slovjenske narodne popievke. IloceGHO je saacna Kyxanesa HanoMeea
ys OBaj sarnie ^a ra je HaHHHHO npeMa H3Bo^eity caMor OpeuiKOBiiha. KaKo
MysHHKH acneKXH OpeuiKOBuhesor CTBapanaiuxBa 0.0 ca^a HHC>'
us exHOMV3HKOJiomKe nepcneKXHBe, ocBpHyheMO ce Ha H.era npeno
npHMepa Maxap y OCHOBHHM upxaMa.
-* * i —:§ *
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y BC3H ca necMOM Cehaiu .iit ce onoz cama 3ana>Ka ce npe csera ja je XCKCX
CnnpnaoHa Joanna y OpeiuKOBHheBoj KOMH03HUHJH opraHH30B3H y
(Meno)cTpo(|)aMa cao^KennM H3 ^ BC uejiHHe. y o6a noxna 3anHca, CxaHKOBH-
heBOM H KyxaneBOM, neBane Bep3HJe noxeHinipajy xpocTHxoBHe uejrane KOJe
cy npexBopene y nesanH Kaxpen noHaB-taiteM apyxor cxnxa (a, b, b, c). CTH-
XOBH ce nesajy nnxerpajTHo, 6e3 nonaBJBafta flenosa n 6e3 jjonaBatta
pe<J>peHa. OfiaKBO oSjiHROBaite necMe SJIHJKC je cpeaaoeBponcKHM MVSHH-
KHM xpa^HUHjaMa, Hero cpncKoj ceocKOJ xpa^HUHJH. HnxepecaHTHO je ja cy
o6e BepsHJe y aypCKHM xoHaiiHxexHMa, IIITO \iy3HHKH KapaKiep HHHH
KQHxpacxHHM y o/iHocy na ejiernMHH caapaoj nec,\ie. MCJIO^HJCKH cy o6e
Bepsiije seoNia CJIKHHC. HnaK, ,HOK ce CxaHKOBHh y noxnynocxn BajrpacaBa y
MaiteM oSHMy (KBHHXC), Kyxan y CBOJOJ oSpaziH npHMeityje npouinpeita
o6nMa. PnxMHHKa cjiHKa je cacBHM je^HocxaBHa H TOXOBO H4eHXHHHa y o6e
Bep3HJe. OHO mxo HX Kibynno pa3JiHKyje jecxe Kapaxxep cyrepncaH KJiaBiip-
CKHM apaHa<MaHOM. HaHMe, CxaHKOBHh je BOKajiny Mejiozinjy no^pacao /IBO-
riiacHOM MejioflHJOM y ^HCKanxy, TOXOBO ^ocueaHo y napajie,iHHM xepuaMa,
aoK je xapMOHCKo-pnxMHHKa 6a3a opraHH30BaHa MapKHpaaeM OCHOBHHX
xapMOHCKHx 4»yHKUHJa (T-D) y ^yrnM, «npa3HHM» HHxepBajiHMa. OsaKBa
npaxH>a acounpa Ha casBynny cxpyKxypy KaKBa ce ocTBapyje na xpontacHHM
rajjiaMa, XHHV osor HHCxpyMenxa KapaKTepncxHHHOM ynpaso 3a naHOHCKy
xpaziHUHOHajiHy My3HKy. C zipyre cxpane, K^aneBa npaxaa je npernaHX-
HHJa, npe csera PHXMHMKH, aiin H xapMOHCKH. TaKsa cjinxa MHOFO BHiiie
o^rofiapa Kapaxxepy xaMoypaiiiKe npaxae, O^HOCHO Hannny na KOJH je
OpeixiKOBiih BepOBaxHO H3Beo osy Mejio/iHJy Kyxany. CxaHKOBHfteBO peuie-
H.C Moace ce ^OBCCTH y Be3y ca iteroBHM nojauiH,eH>eM Hyiviepau,HJe 36npKH y
CMHCJiy aa je xpehy 36npKy nyMepHcao Kao npsy 36or xora mxo je nec\ie y
H.OJ JIHHHO nyo y Hapojxy. M3 oBora ce MOJKC HH^HpeKXHO saKibynHxii aa je
npexxo^ne caSpao y nssecHOM CMHCJiy nocpe^Ho, y CBOM rpa^aHCKOM oKpy-
JKeity. Moryhe je Jia je ynpaso na ocnosy OHUIXHX 3HaH>a o cpncKoj Tpa/m-
UHonajiHoj My3HUH nanoHCKe 3one H 3HaHeH>y rajzin y H>OJ noKyuiao ^a «no-
HapoaHH» OpeuiKOBHheBy Mejio,znijy 3BynHOM acouHJauwjoM Ha rajzie. Ha-
pasHO, HHJe cacBHM HCKJLyqena HH Moryhnocx j\& je nyo y H3BO^en.y HCKOF
o^ rajaama KOJH cy xa^a joui VBCK 6njiH HPHJIHHHO 6poJHH. CsaKaKo, caMa
Mejio^HJa Kojy je OpeuiKOBHh npHKJBynno JoBntieBHM cxnxoBHMa pe(|).aeK-
xyje xpaflHUHonajTHH Hannn MejioAH3Hpajba noBe3an ca aMaxepCKHM CXHJIOM
neBaita, Kao H ejieMenxapny xapMOHH3au,njy KBKBV cyrepntuy xpomacne
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rajje, naKJie, xpaanuHonanHH naHHH My3HHKor
nocpeacxBOM HOBOX Me^HJVMa - xaM6ype. J\QK je necivia Cehaiu ,iu ce OHO
cama npHMep OpeuiKOBHheBe KOMno3HHHJe Ha CXHXOBC ^pyror ayxopa,
necMa Ffpae je oeo ^ nl1o^ Cp6cmea npe^cxaBJta KOMn.qexno (teroBO .uejio -
ayxop je n cxnxoBa H MysHKe. y noMHH,aHOJ pyKonncHOJ neciviapHHH osa
necMaje HacnoBJLeHa Kao Kwas CpocKit u cpdcmi eojma^u (yn. ToMnh 20146:
108-109). Pa^H ce o cxHXOBHMa HHcnnpncaHMM Hapo^HHM noKpexoM H3
1848. ro^HHe, a y HanoMeHH Koja ce O^HOCH Ha OB>' necMy K>~xaH Haso^H ja
je Hacxana 1849. Ty CXOJH H ,n,a je necMa npBo6HXHO 6Hna nocBehena HVKOB-
HHKV BOJcKe AycxpHJcKor uapcxBa JIa3apy MaiviyjiH (1795-1878), CpGi-iny
KOJH ce npoaxaBHo y 6op6a\ia y CjiaBOHHJn H CpeMy (1849). TaKo je,
H3r,xe^a, necrvia nacxajia Kao xpoHHKa, nenocpeziHO naKOH OBHX sa>KHHx AO-
ra^aja. He 3Ha ce xanno Kazia je nec\ia «npeHHaHeHa», «npeHaMefteHa»
Knesy MHxanjiy OopeHOBHhy, ann je Kyxan 1881. o6jaBjtyje Kao Mihajlovu
pjesmu. IlecMaje nocxajia je^na 04 OMHJteHHX «6y^HHua», Htviajia orpoMH}'
HCHXOJIOUIKO-eMOXHBHV BpeZtHOCX H BHCOKy CHNl6oJlHKy. BpOJH3 Cy CBC40-
naHCXBa o XOMC, anH ce HajyneHaxjtHBHJHM npeMa onncy HHHH HSBofjeite
Ilpaz je oeo MU.IOZ Cp6a y OKBHpy uepeMOHHJe (JiopMajiHor npey3HMaH,a
KJt^esa Eeorpajia oa TypaKa 19. anpn,xa 1867. HaHMe, osy necMy je opKec-
xap sacBHpao y MOMCHXV Ka^a je Kne3 Mnxanjio npeyseo KJtyneBe H no^nrao
HX CBHMa na yBH£, Ka^a ce nojwsajia cpncKa sacxasa H Ka^ia cy 3a3BOHHJia
SBona ca Ca6opne upKBe (npeMa: ToMHh 20146: 138). HecyMitHBo je 43 je
CBOJV nonyiapHOcx OBa necMa ayxosajia CBOJOJ noexcKOj KOMHOHCHXH. Ha-
, y apyuixBeHo-HCxopHJ CKOM KOHxeKcxy o6ejieM<eHOM ja^aH-eM nauHO-
CBecxn napozta y oKBHpHMa HapeBHHa H3V3exno cy nonyjiapne SHJIC
HauHOHa.xHo-naxpHoxcKe necxie H3 KOMa^a c neBan>eM nosnaxe Kao
HHne». OsaKBe necMe Hajnemhe Hncy HMaue noce6Hy yMexHHHKy
Kao KH,H)KeBHa ^ejra, nacynpox, ajin jeAHOCxaBHe BepSajine nopyKe
pane Kpos H^HX BeoMa 6p30 cy SnBajie onrnxenpHXBaheHe. ynpaso y xaKBOM
CXH.IV je H OpeuiKOBHheBa ITpa^je oeo MUJIOZ Cpoa. KaKo Hac OBOM npHUH-
KOM noce6Ho HHxepecyje MVSHHKH acneKX OpeuiKOBHheBor cxBapananixBa,
3HanaJHO je aa je necMy Upazje oeo MUJIOZ Cp6a y HaK ^ BC Bepsnje Kopne-
jiHJe CxaHKOBHh oojasHO Beh 1863. y CBOJOJ ^pyxoj 36npuH CpncKux napod-
HUX necaua, nocBehenoj pycKOM nocjiaHHKy B. H. Bajiaonny (CxaHKOBHh
































































Ha aoHCHBJtaj snanaja OBC necMe oj crpane caMor CxaHKOBHha yicasyje
nocxaBJkaite na npso MCCTO y 36Hpirn. HaKOH 6poJHHx nperaiCHBatfca H npe-
mxaMnaBaita xeKCTa OBC OpeiiiKOBHneBe necivte, TOTOBO a,se ^eiieHHJe Kac-
HHJe, 1881, KaKO je noMCHyro. y nexspxy Ktt>Hry Juzno-slovjenskih narodnih
popievki sannc OBC necMe yspcxnoje Kyxan.
y npHJTor KOMnneTHHJ CM yBH,ny y peueniiHJy
necMe flpaz je oeo MU.IOZ Cpoa o,a cxpane
MV3nnapa renepajmo Tpe6a noMenyrH fla je
Henocpe^HO HHcnnpHcaJia sehn 6poj KOMHO-
SHiopa. Kao IHTO je SHJIO yoGHiajeno y TO
3o6a, naJBHiue cy je o6parjHBajin 3a KJiasup
HTO: AjieKcaH£apHHCHcMop(J)HAHc(1803—
1878), JosaH Fiany (1847-1902), K. KpaMep
(Kramer), J. ITepji (Perl), ,UOK je
JCHKO oGpa^HO 3a MCIIIOBHTH xop, a
IllxesHHrep je ypaano Mejiorpa(J)CKH
(Hepiih 1985: 197-198; TOM** 20146: 144).
IloceGHy nancay he\io nocBeiHTH CxanKO-
BuheBHM o6paaaMa H KyxaneBOM sanncy,
KaKO 6n ce 3anaHcaita flHpeKXHHJe Moxjia
ynope^Hxn ca oHHMa H3 pa3MaxpaH>a nec\ie
Cehaiu nit ce OHOZ cama.
npe CBera HHxepecanxHo je ynope^HXH CxaHKOBuheBe o6pa,ae. Flo
$opMH H OCHOBHOM Mejio/iHJCKOM Kpexaity pa^H ce o SjiHCKHM BapHJaHxaivia:
oSeMaje cxpo4)a MCJIO^HJCKH oSjiHKOsaHa Kao a, a, av, b, AOK je pe^pen pas-
BHJCH, MexBOpocxHxoBHa cxpo^ia KOJOJ ce /ipyra ^sa cxirxa nonaajbajy (aw, c
|| :avl, b1:1)). MejiOflHJCKy KapaKxepHCXHMHocx HHHH BCUHKH CKOK Ha caMOM
nonexKy (cenxHMa), KOJH ce nojaBjbyje H na nonemiMa ceaKor Henapnor
cxHxa (xpeher cxnxa expose, npBor H xpeher cxHxa pe^pena). OsaKBH CKO-
KOBH cy cacBHM HeyoSHMajeHH 3a cpncxy xpa/iHUHOHajiHy Hapo^ny MysHKy,
a, ^oziaxHO, xiajia cenxHMa acouHpa sesy ^OMHHaHxa-xoHHKa H cyrepiime
iciacHHHy xapMOHH3aiiHJy. Ap>'ra CxaHKOBHheBa sepsuja ose necrvie je y
HexBOporjiacHOM xopcKOM cxasy, na je y BCSH ca THM, BeposaxHo H npoMena
xonanuxexa y oflHocy Ha npsy (Ll,e-ayp - E^-ayp).
KyxaHCB sanac npaxM H3Y3exHo Baa(aH KOMenxap ^a: «Po nekojih




na same jednake cetvrte (Viertelnoten), vec onako kako ih Stankovic
zabiljezio. Ta namira, da se prvi glas pjeva krace o drugoga, dosla je od
magjarskih cigana, koji toj pjesmi htjedose dati neku ma^'arsku boju.
Oreskovic se ovqj nagrdi svoje melodije ni malo nije radovao. vec se branio
proti njojzi, koliko je igda mogao; all ciganski ti muzikasi, nagrdjenu jedared
pjesmu take razsirise, da ces riedko kad pjesmu cuti u liepoj njezinoj
jednostavnosti. Ni naseg pokojnog Stankovica namjera nije naniela, da bi tu
pjesmu bio cuo drugcije, nego na nacin ciganski; jer inace tezko bi pjesmi bio
dao opazku: ,Melodija ove pjesme nije cisto narodna.' Podavsi pjesmu ovako,
kako mi ju izpjevao sam Oreskovic, nadam se, da cu krepko odoljeti zloj
porabi magjarskih cigana.» (Kuhac 1881: 421), Osa Kyxanesa nanoMena je
oj sancxa Be-XHKe sa>KHOcxH 3a cno3HaBan>e nyresa «noHapoziHJaBaH>a» ay-
XOPCKHX necaMa H HanHHa H>HXOBOF npeo6jiHKOBaH>a — sapupaita, Kao OCHOB-
Hor oGjiHKoxBopHor npiiHUHna y ycweHHM xpa/iHUHJaMa, a y XOM CMHC.iy H
noynna y BCSH ca xpexHpan>eM 3annca KOJH He noTuny H3 nepa caMHx ayropa,
OBHM ce HC^BOCMHCJICHO nojauiHjaBa npucycxBo oGpnyxo nyHKXHpanor
pHTMa, cacBHM HeyGnnajeHor 3a cpncKy TpaflHunjy, Ha COMOM nonexKy
OpeiiiKOBHheBe KOMH03HUHJe. OBaKBa aKueHxyamija je y noxnyHOJ cynpox-
HOCXH ca xpoxejcKOM npnpo^oM cpncKor jesHKa, Koja ce jacno npenosnaje y
CBHM xpanHiiHOHajiHHM \iy3HiiKHM HcaHposHMa HapaxHBHor KapaKxepa (no-
ceoHo y encKHM necMaivia; B. JTajnh Mnxaj-ioBuri 2014: 312-338), a y necMH
I7pa^je oeo MWIOZ Cp6a y cynpoxHOCXH je ca roBopHOM aKuenxyauHJOM H
caMor nonexHor cxirxa.
KyxaMesa HanoMena no/icxHqe ^o^axno aa npOMnm,T>aH,a y norueziy
iiiHpe&a HOBHJHX necaMa. HaHMe, H3Becno je ^a je necMa cpasMepuo 6p3o
cxeicia nonyjiapHocx, xe na cy je Kao xaKBy na CBOJ penepxoap cTaBHJiH H
pOMCKH npO^eCHOHaJIHH - KOMepUHJaJlHH My3HHapIi, K3KO 6H 33ZIOBOJtHJIH
ny6jiHKy H xaKo o6e36enHJiH sapa^y, a ca .apyre cxpaue, naniiH Ha KOJH cy je
OHH H3B04HJXH Ha CBOJHM HacxynHivia CByaa rjc cy nyxosajiH, 6no je Mo^eji,
V30p 3a one KOJH je y ^pyraM BepSHjaMa nncy HH nyjin. TaKO ce, BeposaxHo,
^oro^HJio H 4a je CxaHKOBHh necMy nyo «y napoay» y BepSHJH ca o6pnyxo
nynKXHpaHHM PHXMOM.
3a KyxaMesy nanoMCHy HajiasHMO H na CHHMK>' Joue MaKCH-
H «TaM6ypauiKe ^py^HHe», ancaM6na Cxesana Eannha Tpnjie, na-
y CoM6opy («3oivi6opy») 1912. rxuniHe. CHHMaK je o6jaB,T>eH na
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HJTOHM OA 78 o6pxaja y MHHVTH, cianAapAHOJ 3a TO BpeMe, OA cxpaHe H3fla-
BaiKe Kyhe ^Ha^an (Diadal), a necMa je HMeHOBana Kao Tlpazje oeo MitJioe
Cpncmea (Aocxynno Ha HHxepnexy: YouTubeRS 2016). TpHflnna xaMGypaui-
Ka flpyacHHa CHHMH.xa je osy necMy H caMocxajmo, a CHHMaKje o6jaBH.xa Kyha
Komiepx peKopA «TpaMO(j>OH» (Concert Record «Gramopohone»). no^axaK
Aa cy naK ABC npoAVKUHJCKe Kyhe oGjaBH.ie osy necMy HO^CXKOM 20.
noxBp^yje tteny nonyjiapnocx H aKxyejmocx Met)y napoAOM - noxeHU
HHM KynuHMa njiona- H BHUJC 04 nana Bena naKOH Aoratjaja KOJHM je HHCHH-
pHcana H nacxaHKa necMe, na H CMpxH ayxopa. V OAHocy na npexxoAHo
pa3Maxpaite pHXMHsannje o,a 3Hanaja je Aa neivia nyHKXHpaHor pnxMa Ha no-
4exKy H yonmxe je MejioanjcKH MHOFO 6jinaca KyxaneBOM Hero CxaHKOBnfie-
BOM 3anwcy.
Kao uixo je sen KOHcxaxoBaHo y BC3H ca pyKonncnoM s6npKOM xeKcxosa
necaMa, a cajia H y BC3H ca MYSHHKHM acneKxoM KOMno3HUHJa, OpeiiiKOBHh
OHHrjiej,HO HHJe noce6Ho flpacao ,no xora aa cBOJa flena ayxoproyje. TaKO ce
joroaHJio Jia nocxojii HHxas HH3 necaMa OKO nnjer ayxopcxsa cy noAe.'teHa
MHinjteita HCxpa^cHBana: HCKH waH,e H.XH EHIUC ocHOBano npexnocxaBJLajy
^a cy OpemKOBHheBe, aoK HX nojejiHHH ncxpaJKHBanH npnnHcyjy jpyrHM
ayxopHMa. Je^,Ha OA xaKBirx, a BeoMa nonynapHa H npHcyrna na penepxoa-
pHMa My3HMKHx yMexHHKa jo caBpeMCHor flooa jecxe JJo6po eeve, AHO (xa-
Ko^e y BepSHJaMa ffodpo eeve, AHKO H Ho6po jympo, AHKO). HauMe, osa
necMa najia3H ce y BCUHKOM Spojy necMapnua, pyKonncnnx H ujxaMnannx,
Kao H y o6paaaMa noMHH-aHHx KOMno3HTopa CxaHKOBMha H Kyxana, a.iiH 6e3
HasnaKa o ayropy (HepHh 1985: 195; ToMiih 20146: 125-136). ,H,eo He/ioy-
MHua o fteHOM ayxopcxBy BeposaTHO noxn^e o^ cBpcxasaita Me!)y xpsaxcKe
necMe KOJe je o6jaBHO CjiaeoityG Jlacwqap, neiiiKH KOMnosnxop H MJ'SHHKH
ne^aror HHJC je npaso HMB GHJIO E^yapa OpaHXHiueK JbKHHap (Eduard
Frantisek Lzicaf). Ba^no je narjiacnxH aaje JIacHHap oSjaBiio H ajioyM ca cxo
cpncKHx necaMa, MHMC jojiaxHo y6e^yje y HauHOHanno KBaJiii<|>HKOBaH>e ne-
caMa. Me^yxHM, zia cy KpHxepHJyMH npeMa KOJHMa je xo MHHHO npo6jieMa-
THHHH noxBpl)yje H no3HaxH npHMep o6jaBJtHBaK.a npenesa necMe Xej, C.io-
eaifu Kao xpsaxcKe necMe Oj, Xpeamu, naKo ce pa^H o XCKCXV CaMye.ia To-
MaiiiHKa (Samuel Tomasik) KOMC je nprnubyneH naneB paHHJe noibCKe XHMHC,
a Koja je 6njra xHMHa naHCJiaBHcxn^Kor noKpexa (a Kacnnje H Ap^asna XHMna
JyrocjiaBHJe) H Kao xaKBa BeoMa nonynapna na innpHM npocxopnMa. C
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cxpaHe, necMa J2oopo eeve, AHKQ Hajiasn ce y pyKonncnoj necMapHHH HH-
KOJie EeroBnha (1821-1895), CBemxeHHKa, ann n 3acjiya<Hor KH,H>KeBHHKa H
4)o,iKJiopHCxe. BeroBHheBa pyKonncna necMapna nacxajra je y KocxaJHHnn
(XpsaxcKa), a,XH y oKBHpy H>eHe nay^ne anajiH3e AP Mapnja Kjieyr neciviy
ffoopo eene, AHKO noxsp^yje Kao cpncny H npnnHcyjeje MHXH OpeuiKOBHhy.
/IpyrHM peHHMa, necMa je BepoBaxno 6p3o nocxana nonynapna H neeajia ce
y BapoiiiKHM cpeAHnaMa na iimpoKOM no/ipyHJy, npeHoiuena Kao «nona-
poAH.ena», a 6e3 noce6Hor HaHHonajiHor npeA3HaKa. Kao ayxop ose necMe
ce H Anxyn MnxaHOBHh, aycxpnjcKii Koasyji y Beorpa^y y BpeMe
MH,ioma (H nncau cxnxoBa xpsaxcKe XHMHC JIujena naiuo doMoeuno),
je /Jejan ToMHh nar.xacHo ja ce MnxaHoenh HHJC 6aBHO MysHKOM, xe
Haseo Apyre OKOJIHOCXH Koje yKa3yjy na xo ja OH HHJC ayxop ose necMe
(20146: 161).
OpemKOBMh:
IlecMa ffoopo eene, AHKQ OZLIHHHO Hjxycxpyje KaKO je y OpeniKOBHheBO
BpeMe, na H XOKOM HMxasor 19. Bena, 4>yHKUHOHHcajio nojte MysHKe, noce6-
HO ayxopCKHx necaMa Koje cy nocxajaie nonyjiapne H n3BOAHne ce y Hanno-
naJiHo pasjiHHHTHM cpe^HHaMa, na naK 6HBaiie H npenesaBane na Apyre je-
3HKe. HHxejieKxyajina, ayxopcKa npasa HHCy 6njia samxHheHa, na ce nojaun
o H>HXOBHM cxsapaouHMa - necHHUHMa H KOMno3HxopHMa, HHCy crviaxpaiH
noce6Ho Ba^HHM. FIonynapHOcxje necMaMa AOHOCRna «HapoAHH» KapaKxep,
a HamionajiHa oApe^HHna npHnncHBana HM je necxo npeMa Mecxy FAC je
necMa c^ymana HJIH HannoHajiHocTH HSBO^ana, npn qeiviy ce 3aHeMapiiBao
cacxas cxaHOBHHmxBa Mecxa HJIH mnpeite necMe ca MHrpaunjaMa
Bpcxa. To CBaKaKO ne 3H3HH ^a H.HXOBH cxsapaoun nncy HMajiH
cxas, Kao uixo xaKolje CBeAone OpeuiKOBHheBe necMe. O necMH
npazje oeo MWIOZ CpOa sen je 6mio penn, a y XOM cMnc.iy xpe6a noMenyxH
join H necMy Bojeoduny ^po6 noKpuea. J\& ce pa^H o KOMHJiexnoj OpeuiKO-
BnheBoj necMn noxBp^yje Kyxan («Tekst i melodiju ishitrio Mita Topalovic»
(sic!); 1941: 452;), a OCHM caMor cazipa<aja necMe, HHAHKaxHBHa je Kyxaqesa
nanoMCHa Aaje Hacxajia 1861, HenocpeAHO nocjie spahaita BoJBOAHHe, OA-
HOCHO BoJBOACXBa Cp6HJe H TaMHiUKor Banaxa nozi yrapCKy Bjiacx (1960).
'$*) (Hi ; ih i VojvoiUmi irrob pokriva
Vojvod.nu ko sanSrbin opIaU:va
•ad «e mnoga srpskaif- -rpska krvca tekla \'f, dubljine srca vajka,hrabra mis'ca stek Sio je "nekail sina milae nase, vcc je tmle;
ino. rano ljuta.
Krv l ju srpskom obasuia;\\ i jvodinu sad pronudi' Ah, kako ce Srbin smetiti si onda pao, Tcbe, niajko, pregoreti?
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HecyMH.nBo je jaje OpeiiiKOBHh raJHo H H3paacaBao H3V3exHo cnaacaH cpn-
CKH H^eHxiixex y BpeivieHy H na npocxopy rje TO csaKaKO HHJC
cxaBHo. Hacynpox, osa epcxa KoireKXHBHe H^enxwdpHKauHJe ce H
ocehajeM >Tpo»:eHOCXH. Kao neKa Bpcxa peaKuxije Ha MoryhHocx acHMi-ma-
oji MohHHje rpyne. A ja je BJiacx npenosHafiana Moh MysHKe cee^one
a cy y Bpe,\ie BaxoBor anconyxii3Ma POMCKH \iy3HHapH 6HBa,iH Ka>K-
3oor cEHpaaa cpncKHx («PaKou,HJeBH\»)
1 989: 229-23 1 ), a, c apyre cxpane, ja cy MJiaan perpyxn cjiaxw no
^a «Bp6yjy» Syjyhe BojHHKe y3 «u;HraHCKy My3HKy», Koja SH Kpos necMe BC-
jiMHajia BOJHHHKH acHBox (Cy6oxHh 2001: 110-111). Kao MysHnap KOJH je
CBoje necivie H3BonnojaBHo, OpeuiKOBHh ce necMajvia Kao inxo je Bojeoduny
zpod noKpnea He ca\io jasno ^eioiapHcao Kao cpncKH po^ojtyS, Beh je pH3H-
Kosao ,aa ce aeroB HauHOHa.xHH cxas npoxyMaw Kao arnxosaHje, Kao ^ HpeK-
xan nojinxHHKH anraaciviaH. My3HKa je y XOM cMHCJiy OHJia o^pas H>eroBHx
ciaeoBa H eMOUHJa - zieo aeroBor HH^HBH^yaxHor n/jeHXHxexa, a peueninija
xaKBe MysHKe yKa3yje na xo ja je y miipeM CMncJiy 6njia H peiJijxeKCHJa KO-
H^enxHxexa — HaponnocTH, y A^TOM ApviuxBeHO-HcxopHJcKOM
'. JJpyrHM peHHMa, 6ypna BpeMena no^cxHHy nacxajaH,e necaMa
osaKBor KapaKxepa H y xaKBHM nepHO^HMaje H,HxoBa KOMyHHKauHJCKa epe,a~
HOCX HaJBeha. To je, HSBCCHO, paajiox JIITO je necMa mxaMnaHa seh 1862. H xo
y «episkopskoj pecatnji» (Kyxan 1941: 39). OHO uixo ce MHHH noce^HO Baac-
HHM je ^a ce y MysniKoj KOMHOHCHXH yonasajy eJieMeHXH KOJH ce Mory xy-
MaHMTH Kao acouHjauHJe na xpaziHUHOHaiHy cpncKy My3HKy, UITO 6n ce y
OB3KBOJ necMH MOFJIO ^O^HBCXH Kao KyjrrypHH cHM6oji H ejieMCHx
xexa: nonexHH KBapxHH noKpex HcnocxaBJta ce npeno3HaxjtHBHM
CKHM ejieMCHTOM Ha HaHHH KOJH ^HpeKXHo acouHpa Ha xpoxjiacHe raj/je TO-
KOM MHTase expose. OCHM xora, peaiH3aij;HJe naJBeher flejia MCJio^HJe y pa-
cnony o^ KBHHXC na ropfcCM xony xor KBapxnor HHxepBajia (H3y3exHO CCK-
cxe), a 3a4p«aBaH)e KBapxe caMO Kao CKOKa (Kao cy6KBapxa), /jo^axHa je
CJIHHHOCX ca TOHCKHM noxeHixHJajioM xporjiacHHx raj^H. OCHM xora, 4>opwy
HHHH nexBOpocTHxoBHa cxpoi^a, Mejio^HSHpaHa Kao a, a, b, a, mxo je Kao
(>6jIHKOTBOpHH (HH3aH>C MaH>e-BHUie CJIHHHHX CTHXOB3 - a, a(l/v) H
KOHTpacxa (b) Kao najase 3acBO^aBaH.a MCJIO^HJOM CJIHHHOM OCHOB-
HOJ - a) npHcyTHo y xpajiHUHJH H3BorjeH>a BOJBo^aHCKHx npHnoBejiHHX ne-
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ca\ia. TaKo, osa OpeniKOBuheea nec\ia yicynHO yses noaaJBHiije 0£ pa3Max-
paHHx pecfmeKxyje naMepy HauHOHajmor (caMo)n^eHTH4)HKOBaH>a ayropa
nyreM
Miixa OpeiuKOBnh:
/Ipyra rpyna OpeuiKOBnheBHx necaMa OTKpHBa neo iteroBor My3HHKor H^CH-
xHxexa sesatior 3a nanHH >KHBOxa - npo4}ecnjy rocxnoHHHapa. Mexane, Ka-
(|>aHe H rocxHOHHue SHJIC cy xpa^HUHOHajiHo Mecxa cneuH(J)HHHHx apymxBe-
HHX oKynjban>a H npOBofjeita aio6o^Hor BpeMena H 3a6ase jroKajraor cxa-
HOBHHIITXBa, 3JIH H MCCT3 HpC^axa H3 HyXOBaH-HMa, M3XOM HOCJIOBHe HpH-
. PTcxopnjcKH opHJeHTHcaHa couHOjiouiKa HcxpaxcHBaita vKasana cy Ha
OHanHH KapaKTep Ka4>aHC Kao jaBHe ycianoBe ca eMaHunnaTOp-
CKOM, KyjITypHOM, ^pyiUTBCHOM, CKOHOMCKOM, nOJIHTITqKOM H HH^OpMBTHB-
HOM yjioroM, na H ^oKonHiapCKOM, KaKBa no6y^yje nopOKe (CjaHojeBMh
2010). V BapouiKHM H rpa^cKHM cpe^HHaMa Ka4>ane cy 6HBajie H Mecra HHTC-
pasivrene jioKajine CJIHTC, Hacrajaita H npeMHJepHHx
yMCXHHHKHx /tejia. Taico je H Mnxa OpeuiKOBHh, vMeTHHK-6oeM,
y csojoj Ka(^ann 6nBao no,zicxHt[aH Ha cxsapaite necaMa, a necxo PIX
na .limy Mecxa cneBaBao H HSBO/IHO ripncyxHHMa. HHHH ce ^a je y iteroBOM
c.iynajy HajnpHKira/iHHJH xepMHH sa npo<|)ecHOHajTHy aKXHBHOCT «rocxHOHH-
M3p», Ca KOpCHOM «FOCX» H HMHJlHKaUHJOM He C3MO eKOHOMCKOF aCHCKTa
nponaje miha H xpaHe, seh npnciyna rocxy Kao oo^caHCKOM acneKiy, KaKas
je /iy6oKO yca^eH y cpncKy xpazumiioHajiHy Kynx>py. CneKxap xeMaxHKe ne-
caMa (WOBapa mnpnHH xemaTHKe Ka^ancKHx pasrosapa. HaKO TO noflpaBy-
Mesa yKJtyHHBaite H po^oJty6HBHx necaMa, nozi Ka^ancKHM ce penepxoapOM
HaJHemhe no^pa3yMCBajy ,T>y6aBHe necMe, o^ xajne HJIH XCK HaroBenixene
jty6aBH y xpaflHUHJCKOM H poManxHiapCKOM Manupy, ao jiacuHBHHx XCK-
cxoBa KOJH cy WBCHXHJI)) 3a naxpiij apxajine cpe^HHe H c.iHKa Ka^ancKe ax-
Moc4>epe Kao pa3y3^ane Mopajmocxn, a y XOM npaeiry cy cxanziapAHH ^eo
Ka(J)aHCKor penepxoapa H T3B. BHHCKC nec\ie, anaKpeoHXCKa noesnja, Koja y
HajmiipeM cMHCJiy cjiaBH xejioHHsaM Kao CXHJI M(HBJBeH,a, H Hajpa3JiHHMXHJe
necMe. OBaKBe, Ka^ancKe necMe je Mma OpeuiKOBHh My3HMKH
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CTHJICKH pas.iHHHxo, ozi na^Hna KOJH acouHpa Ha xpajnuHO-
Hapo^He necMe (Main jnjana30H, flOMHRanxno nocxynno Kpexatte,
neiuhe napna MexpiiKa, je^nocxaBHapHXMHKa), ^ojacno TonaiHHX KOMnosH-
uHJa, HHJH ce ysopH Mory xpaacHXH caMo y ^pyrnM Hapoj,HHM H yivieTHHHKHM
xpa^HUHJaMa. Hoce6Hy cxpany HHHH yxnuaj OpeuiKOBHhesor My3HUHpan.a
Ha xaMoypn, o MCMy he BHIHC penn 6nxH nenjxo Kacnnje. CsaKaKo cy npaKca
CTBapaoua-HSBo^ana H npa,iHKa .na nacxyna npe^ rocxiiMa y concxsenoj Ka-
(JjaHH SHJIH o^ noceonor snanaja sa oonHKOBaae H>eroBor cxnna H penepxo-
apa. OsaKBa cjiHKa o^roBapa, c je/ine cxpane, aivianraMy OpeiiiKOBHheBHX
JIHHHHX HCKvcxasa a, c jpyre, KyjixypH enoxe H cpe^nne y KOJOJ je H.eroBa
xaMoypauiKa MysHKa Hacxajaxa.
Miixa OpeniKOBiih: ^IMHHOCT y Ky^ixypHOJ
My3HiKa 6noxpa4>HJa ^HMHxpHJa Mnxe OpeuiKOBHha oxsapa HCKOJIHKO npa-
saua pasMHuiJtaHia. Kao cacBHM cBe^ena y nejiy o aerosoM npusaxHOM SCH-
Boxy, aiH ocKy^Ha H y aejry o iteroBOM cxBapajiaiiiXBy, yKa3yje na Bpe^nocx
joKVMeHxoBaita renepajiHo, 04 ayxoSnorpa^icKHx 6ejieacaKa zio jaBHHX
npancH H nOjXHXHKa. Ca /ipyre cxpane, HCK>'CXBO H>eHor peKOHCxpyHcaH>a
noiiceha na Bpe^HOcx HCTOpHorpa(|)CKHX H apXHBCKHx HCxpajKHBafta,
cy aaHac MapxHHajiH30BaHa 36or xyMaMen,a npouiJiocxn roxoso Kao
Hor 33 caspeMeHH H 6y^yhw >KHBOX, aejiHMHHHo H ycjieji HXHopucafta CJIHH-
HOCXH y HHflHBimyaJIHHM H KOJICKTHBHHM HCKyCXBHMa y pa3JIHHHXHM CnO-
xaMa. TaKO, na>Ka.a nocseheHa OpeiuKOBHhy Kpo3 osaj XCKCX HMa 3a HHJB,
H3Me^y ocxanor, /ja HO^CXSKHC npo4)ecHOHaiiHa H aMaxepcKa HcxopHoxpafJ)-
cKa HCxpaKHBaaa yonmxeHO H, KOHKpexHO, y npasuy npHKynjtafta £0,nax-
HHX noziaxaKa o OBOJ HHxepecaHxnoj JIPIHHOCXH H3 cpncKe Kyjixypne HCXO-
pnje.
AKO, naK, MysHMKy 6Horpa(J)HJy Mnxe OpeuiKOBMha nocMaxpaMo Kao
cKyn HH(J)opMauiija o HOBeKy H BpeMeny KOJH npejjcxaBJtajy aeo cpncKe My-
3WHKC xpaziHmije H KVJix>pe, yonaBaMo MHOIIIXBO pyKasaua ca nnxaaHMa o
npoMenaivia no3HUHJe HH^HBHaye y xpa^Huiijn, oa anoHHMHor npenocHoua-
cxfiapaoua Ka ayxopy, uixo je y BCSH ca ayxopCKHM npaBHMa H &HXOBHM KO-
M acneKXHMa, a xaKo^e ca niixaiteM HaHHna npeHonieaa, KOJH ce
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nocxynno oj ycMenor npexsapa y nocpe/iOBaH, Me^HJa,iH30BaH. V
CKOHOMCKHX H XCXHOJIOIIIKHX HHOBaUHJa AOJ133H £O HpOM6He KpHXepHJVMa
KBaJiH<J>HKOBaita xpa;iHn.HJe, yKJtyqyjynn naqnHe H cxenen ftene ^HHaMH3a-
UHJe, KOJH, c je^He cxpane, oMoryhasajy npHjiaroljaBaike HOBHM BpexieHMMa,
a, ca .npyxe cxpane, MOFV 33 BOJie Ka Hecxajaity KJLVHHHX OJIJIHKS H xpajiHHHJe
Kao xaKBe HJIH aenoM «npeBO^eH,y» y npyraHHJy xpa;nin,HJy, Koja MOJKC ja
ce xyMann H Kao /xpyra, cacsiiM Hosa. rioBesyjyhH yxncaK o He^OBOJtHO 003-
naxoM, ajiH HnaK npH3HaxoM ayxopy KOJH je, xaKo, ynecxBOBao y <J)opMHpaH>y
HOBC exane cpncKe My3HHKe xpa^HUHJe yxpatjyjyhH y Kyjixypy CBOJC .xHHHe
KBaiiHxexe H a^HHHxexe, a KOJH je HH^HBH^yajiHH n/ieHXHxex o6jiHKOBao
CH35KHO pe(J)epHpajyhH Ha HauHOHajmo, ,ao;ia3HMo npaKXHHHO ao no3Haxor
HCKycxsa Kao eneivieHxa KOJieKXHBHor, Kyjixypnor H KO-
, O^HOCHO concxBenor naMheaa Kao #ejia KOJieKXHBHor,
na\irieH>a. Haxauia MHuiKOBHrl o XOMC roBopn Kao o cneuH(j)Hq-
HOJ KOM6HHauHJH «MHKponjiaHa JIHHHHX HCKycxasa H cxaBosa noje^HHaua y
npomjiocTH ca no3a,3HHOM BC-TOKHX aoraljaja, Koja HHHH MaKponjian, H xaKo
OMoryhasa noBe3HB3H.e nomezia 'H3Hyxpa' ca norne^OM 'oji cnoJLa'»
(MHinKOBHh 2010: 28), Hs OpeuiKOBHheBHX necaMa zinpeKXHO, ajiH join
BHIIIC jiaxenxHO, Ha «MHKponjraHy JIHHHHX HCKycxaBa» carjie^asa ce CBCX HO-
KOJH je y xyp6yjienxHOM ncxopHJCKOM nepno^y 6HO naxpnoxa Kao npn-
«Majior» napoaa y BCJIMKOJ MOHapxnjn, axn ncxoBpeMCHo HOBCK ca
HCKycxoM HfHBJLeH,a y MHoronauHOHajiHOJ cpeziHHH M 3aHHMan.eM KOJC raje
ycMepaBa.no Ka jbyzjHMa na KOCMOHOJIHXCKH Hannn. IloBpx csera, pen je o
HoseKy KOJHJe My3HKy no3HHHOHHpao na BHCOKO MCCXO y CBOM HCHBOXV, naKo
My xo HHJe 6Rna npo^ecnja H KOJH je, cyaehn no xajienxy 33 cjiHKapcxBo,
36ox KOF cy ra nocjiajin y KapjiosanKy rHMHasnjy, a onaa H xajienxy 3a noe-
3HJy H \iy3HKy, 6no JIHHHOCX ca SoraxoM yMexHHHKOM HMarHHau,HJOM H HXH-
POKHM HHxepecoBaaHMa. /|ex3Jb KOJH xo O^JTHHHO HJiycxpyje jecxe rteroso
HMC Mel)y «npeHyMepaHXHMa» - npexnnaxHHUHMa KH.nxe EHpHKa HoKa
3jiamnomeopHo cejio. Tlpujamna u ucmuHuma ucmopuja 3a dodpe ceocne
u pa3y.MHe ce/baKe, y npeBoay J],HMHXpHJa IlonOBHha, o6J3BJteHe y
1843. rojnine (npeMa: ToMHh 20146: 195). CnpeMHocx ^a 6as-
jteH,e yMexHomhy, sSor «cy^6HHCKe» nospejie, 33MCHH cacBHM npyxHM 3a-
HHM3H.CM, ajin H ^ a MoxHBauHJy 3a oaBJtefte jejiHOM yMexHomhy npeycMepH
Ka OHOJ KOJOM je y jiaxiiM OKOJTHocxHMa Morao ^a ce 6aBH, VKasyje na jaKy
JIHHHOCX. KoHaHHO, OpeuiKOBHheB avHBOxonnc H onyc CBeaoHe ne caMO o
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MCCXy MV3HK6 >' C^epH H,erOBHX JIHMHHX HCKVCXaB3 H a^HHHXCXa, Beh H O
cxaxycy My3HKe y Kyjixypn Cp6a y 19. seKy, noceSHo OHMX KOJH cy
na py6y «rpa^3HCKe EBpone» Ka «6ajiK3HCKo-ocMaHCKoj»
Miira OpeniKOBiih M TaivrSypaiiiTBO KO^ Cp6a
Kc-MCHxapoM na cy ce OpeniKOBHheBe necMe «UJHPOM nesaie no napo^y H
^pymxBHMa» Josan p^H yKasye Ha
xypHe cpe^HHe Ha H>eroeo cxsapajiaiuxBo




. Hncy no3Haxn ziexa.!LH o Ope-
ynyhHBaity y CBCX M>'3HHKe
yiviexHocxH, BepoBaxno je ja je 6no ca-
MOyK, K3KO HaBO^H FpHHh. H3 KpaXKHX
nanoMena caspeMeHHK3 3aKJbynyjeMo ^a
je 6no npH3Hax yB3)KeH K3o My3HHap, a
Kyxan noce6HO nsjiBaja H-eroso CBHpa^Ko
yMehe, nnme aa je 6no «vjest tamburas»
(1881: 421). ^aje T3M6ypa c nonexK3 19.
BeKa SnJia noMo^Ha cxsap cyrepnme ona-
cKa BJia^HKe H necHHKa JlyKHJana My-
uiHUKor H3 1817: «Ex, jia 3H3M y rnxap y-
japaxH» (npeMa: ToMHh 20146: 200).
no3HTHBHo pearoB3fte KVJI-
Lukijan Musicki
H3yaeTHo cBe^onaHcxBo o jipymxBeHOM no3HUHOHHpaity xsMSypsuixsa na-
jia3HMO y KpuxHHKOM ocBpxy Ha ny6jiHKOBaH>e 36npKC Ta.\i6ypawu HjiupcKu
H3 nepa Teoaopa FlaBJioBHha, oojaBJLCHOM y nemxancKOM Cep6cKo.\t napod-
HQM ,-iucmy HS anpHJis 1842: «3amx' MOJIO 3HaMenHXHJe, jienuie H npHKjia.ii-
HHJe HMC HeHa^e Hero 'TaM6ypauiH', KOJe KSKO H3peKHCM, o^Ma XH je H
H CBC inxo no aoj 6nBa, npejj OHHM3, a ^pyro, xaM6ypaniH H neneBajy
name Hapojne necMe, one Hecxnxe H HHBHC necMe, Hero OBC na-
Hauiite pa3KaJTaiime, necxo H CKapa^ne noacKOHHue» (npeMa: ToMHh 20146:
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206). ,U,a je ynpaso TOKOM 19. BeKa 400,10 30 uiHpeita xaMGypainxsa
Cpoa yKaayje HJianaK Nesto o tamburanju H3 3arpe6aHKor naconnca Gusle H3
Maja 1892, rue, H3Mel)y ocxajior, CXOJH: ,,Jos prije desetak godina bavili su se
tamburom samo seoski momci, kojim je ona osim frule i gajda bila
najomiljenija dokolica; osim njih bavili su se njom sam jos djaci i brijaci, ali
svim tim rabila je tambura samo kao samica ili najvise za pratnju kao pevanje.
Sborova bilo je malo, i to samo po gradovima Slavonije, Backe i Banata"
(npeMa: ToMHh 20146: 2006). nosnaxo je ^a je H cam Mnxa OpeuiKOBHh MMao
ancaMOJi, Kao H aaje KpajeM BeKa rpyiino MysHUHpatte Ha xa\i6ypaMa pa3Jin-
HHXHX BeJIHHHHa (MCCXO >' KO\l6HHaUHJH
ca BHOJIHHOM, GacoM, KacHHJe H ca xap\io-
HHKOM) 6HJio cse ynecxa-XHJa npaicca, a
HHCTpyMCHT CaCBHM OpHXBaheH K30
xpajniHHJe. Y JC^HOM HCKponory
nocseneHOM MHXH OpeuiKOBHhy iiHcaxo
je fla je necMe «oxneBao H ojcBHpao y3
naiuy xaM6ypHuy» (Hcraiaa R. JI. M;
npeMa: ToMHh 20146: 7).
KpajeM 19. H HOHCXKOM 20. BCKB oqjaB-
JtHBane cy Beh H IUKOJIC xaM6ype, npenu-
CHBane H mxaMnane xaM6ypauiKe napxH-
xype, Me^y npBHM rpaMO^OHCKHM HJIO-
na\ia, OHHM na 78 o6pTaja y MHHyiH CHH-
MaHHM npBHx ^eucHHJa 20. BCKa, SHJIC cy
H njioqe ca xaMoypaiiiKOM My3HKOM. Y
o/iHOcy Ha H^eHXHTexcKa nnxaa-a Moace ce
Tamburicdk 3ana3Hxn aa ce \iy3HKa y cse setioj Mepn
ayxopn3yje, noiuxyjy ce ayiopCKa H H3Bol)aHKa npasa npeKO npOAaje napTH-
xypa M njiona. Y norjie^y KOJieKXHBHe HaeHXH(|)HKauHJe, H3 ayxoGnorpa^-
CKHX H3BOpa caMHX xaM6ypaiiia yo^asa ce jia cy HMaJin y BH^V concxBeny H
CBOJHX Konera, ajiH cy CBHpaHKH KBajiHieTH H OKOJTHOCXH KOMep-
6miH OCHOBHH KpMxepiijyMH 3a
ycnocxaBibaH>e KonxaKaxa H capajm>e (Bpsiih 2012; 28,32; JTaJHh Mnxajjio-
BHh, y uixaMnH).
TOKOM 20. BeKa MCH.ao ce O,HHOC npeMa xaMoypaiiiKOJ xpa^HUHJH. HaKO
Kyjrxypne nonHXHKe y XOM npasuy ao ca^a HHCV AexajtHHJe npoyHasaHe,
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ce pehn aa je y nepno^y ^o /Ipyror ceexcKor paxa xaM6ypaiiiXBO GHJIO
y eKcnaH3HJH, apynrraeHO je BpejiHOBano Kao HOBHJa napo^Ha MyswKa, ^a 6n
y ^pyroj HOJIOBHHH BCKB, a noceSno ca nojaBOM «HOBOKOMHOHOBaHe», HOBC
nonyjiapne napo^ne My3HKe y cou,HJa.iHcxHtiKoj Jyroc.iaBHJH, nocxano 3BVK
KOJH ce KBajiH(J)HKOBao Kao «cxaporpa4CKa» Mysmca H SHJIO 3HanaJHo cKpaj-
Hyxo. IlocjieziH.Hx ro^HHa 3anaaca ce HOBH xanac jaene na>KH>e 3a xaM6ypam-
Ky MysHKy. OH je KonxeKcxya.xHO «npnnpeMibeH» rjiooajmoM KOMepuHJajiH-
sauHJOM TpanHHHOHajiHe \iy3HKe (npeKO world music atanpa), a KOHKpexno
HHHUHpaH H,eHOM «CneKXaKJlH3aiIHJOM», HapOMHTO Kp03 HOB6 ^CCXHBaXCKe
KOHuenxe H itHMa cBojcxBene MC^HJCKC KaMnaite, necxo ca HauHOHajincxHH-
KHM ejreMeHXHMa. OfiaKBOM cxHuy MapKexHHra noro^osajia je axMoc^epa na-
UHOHa,iH3aMa ocBe>KeHHx H ocna^eHHx necxajaH>eM JyrocJiaBHJe Kao
.npsKaBHe xBopeBHHe KpajeM 20. BeKa, yKJtyHyjyhH cBojaxaH.a o^pe
Ky.xxypHHx npaKCH H H>HXOBO npoH3Bo^eH.e y MapKepe HaHHOHajiHHx
xHxexa HOBOHacxaiiHx ^pxaea. KonanHo, rjiooajTHH KyjixypHH npojeKXH, no-
nyx KoHBeHHHJe o 3amxHXH HCMaxepHJajiHor Ky^xypHor nacjxe^a
YHECKO-a (2003), OCHM renepajiHO HOSHXHBHHX e(J)eKaxa, noKa3anH cy H
CBoje HeraxHBHe cxpane, xe ce penicxposaite Kyjixypnixx npaKCH Kao HauHo-
HanHX aoMena oapa3H.io Ha umpOKy flHCKvcHJy o HjieHXHxexHMa nojeaiiHHX
MV3HHKHX Hspasa H (JjopMH. KaKo je npaKca rpynnor My3nuHpaH.a Ha HHcxpy-
MCHTHMa H3 HOpojiHije TaM6ypa npHcyxHa cpasMepno Jiyro H Ha reorpaiJtcKH
BC.XHKOM noapyMJy, Heno6wxHo je ja ce pa^w o MynxHHatiHOHajiHoj xpaaii-
UHJH. Y XOM CMHCJTV, o HaHHOHauHHM xaM6ypaiiiKHM xpa^HUHJaMa H npaK-
caMa Moace ce roBOpHxii caMO Kao o HauHOHanHHM BapnjexexHMa y KOHXCK-
cxy iiiHper, esponcKor xaM6ypaniKor noKpexa. AKO ce BpaxHMo na
Ha>"HHHx HCKycxasa y ncxpa>KHBaH>y HzieHXHxexa, noceGno KOJICKXHEHIXX,
H cnemi4)HHHe y.xore MVSHKC y H.HXOBOM pe^uieRxoBaay HJIH n
MoaceMO saKJtyHHXH %a CQ xaM6ypaiiiKa My3HKa nauHOHajiH
npeMa pa3JTHHHXHM KpHiepHJyMHMa: npeMa ayxopy, H3Bo5any, no/ipyHJy Ha
KOMe je nacxajia H/HJIH H3BO^ena, aKO je BOKajiHo-HHcxpyMexajiHa - npervia
je3HKy Ha KOMe ce nesa, a noneKa^a H npeMa My3HHKHM ojuiHKaMa npeno3-
naxHM Kao KapaKxepHCXMKaMa oflpetjene Hapo/ine My3HKe. Haxaj na^HH GHJIO
je Moryhe ManHnyjiHcaxn HjjeHXHxexoM My3HKe ca pa3JiHHHXHM
KoHBeHUHJa YHECKO-a Kao KpHxepujyM npoMOBHiue nojiHXHHKe
rpaHHue, na ce KyjixypHH CJICMCHXH y CBCXCKH perwcxap ynncyjy Kao Hacuetje
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ojpeljeHe ap>KaBe (HJIH rpyne 3p>KaBa), HHMC ce noxemjHpa rpa^ancKH KO-
JieKXHBHXeX, a HapO£HH, CXHHHKH, jXOKa,lHH HaeHXHXeXH Cy Matt.6 BH^JbHBH H
T3KO ce, npaKTHMHo, noxHCKvjy H3 jjojKHBJtaja jtyjiH (ynpKoc npoKjiaMaHHJH
snaHaja JioKa^HHx saje^HHua Kao npeHocHJiaua xpaanuHOHajiHHx 3Han>a H
BeuiTHHa). /JpyrHM peHHMa, HHHH ce na HH osaj Hannn HHJC 3ajioBo^
pemeibe npo6jie\ia KOJieKTHBHor H/ieHXH^HKOBaita MysHKe. fCx-ynHH
xex My3HKe, a TO je aa npe^cxaBJta BpCTy KOMyHHUHpaita KOJC ce sacnnsa na
6a3HHHHM Jtyj,CKHM HCHXO.XOUIKHM H COHHJaJTHHM O^JIHKaMa, p33JIOr je UITO
oHa jiano npejia3H rpannue Mei)y ."ty^HMa, noceoHo one ycxaHOBjLene
«oao3ro», npeivia HCKHM HC-^HBOXHHM, apxH(J)HHHJejiHHM KpHTepHjyMHMa.
OBO HOCeSHO Ba>KH 33 HHCXpyMCHxaJIHy MV'3HKy. My3HHKH HHCXpyMCHXH,
Kao MaxepHJanHH npe^MexH, jiaKo, necxo, na H na^ajieKo MHrpnpajy H xano
nocTajy Bese \ie^y KyjixypaMa. H>HXOBe xexHHHKO-My3HHKe o,njiHKe, naK H
Ka,aa ce npoMene y npouecy npHJiaro^afiaH^a KyjixypHHM HaBHKaMa n noxpe-
6aMa HOBC cpe^nne, y OCHOBH cy cnoHa H3iviel)y Ky.xxype H3 Koje HOTHHV H
KV.ixype Koja HX je npnxBaxHJia. OCHOBHH HPHHUHHH npOHSBo^efta 3ByKa
HHxeneKxyajiHa cy CBojHHa npanofieKa, a 0£ xa^a cy pexHcxpoBane He6pojene
eBOjiyxHBHe BapHjanxe KOHCTpyKunja H nanHHa itnxoBe npnweHe. OHO uixo
HHHH SoraxcxBO (My3HHKe) Kyjixype Hame uHBHJiH3aunje ynpaBo cy xe sapn-
janxe Kao cBe^onancxBa yMexHHHKe HMarHHaTHBHOCTH Jty/in. HjjeHXHxexcKo
KeajiH^HKOBa&e je 03. Ba^Hocxn caMO yxojiHKo yKo.xHKo ce nocMaxpa Kao
BH.H npH3HaBaH>a xe HMarnHaxnBHOcxH noje/iHHUHMa, Kao n KOjieKXHsne
ecxexHKe H H.OJ CBOJCXBCHC ceH3H6HJiHOCXH Kyjixypnoj rpynn Koja (no3H-
XHBHO) pearyje Ha xaKaB, ywexHHHKH HMixyjic noje^HHua. HecyMttHBo je ^a
je ^HMHxpHJe Mnxa OpeuiKOBHh OHO HOBCK ca aapoM H xapH3MOM na ocHOBy
Koje je cBOJy yiviexHOcx y^HHHO npHBJiaHHOM 3a uinpoK Kpyr JL>'^H. Mel)y
H>HMaje 6njio nonaJBHUie MHXHHHX cyHapo^HHKa, Cp6a KOJH cy ce «o,na3-
B3JTH» H,erOBHM Bep6ajTHHM naXpHOXCKHM «nOKJ1HIIHMa», CXOZIHO HOJ1HXHH-
KHM OKOJ1HOCXHM3 KOJe Cy ofejlQlKHXe BpCMC y KOM6 Cy JKHBCJIH. HnaK, HHHH
ce ^a je noceSna spe^HOCx H,eroBe yMexHHHKe JIHHHOCXH cnoco6HOCT /ia CBO-
JOM My3HKOM, cBOJHM MCJio^HJaMa H xeKcxoBHMa jpyxe cajipjKHHe
CMOXHBHO noHCTOBehHBaFte jbynw 6e3 oSsnpa na Hapo^Hocx, ^
/io>KHBe pajjocx H xyry, pa3y3^aHocx H noxniuxeHocx, H xo ne caMO OHHX ca
KoJHMa je jHpeKXHo KOMyHHunpao - Kao nesan n xaM6ypaui, Beh H OHHX KOJH
cy aerosy MysHKy cjiymajin on ^pyrnx H3BO^ana, Kao nocpe^oBany yMex-
HHHKy nopyKy. Ha ocnosy 3HaH>a %a ce ,XHHHOCX CBC^CHO MO>Ke onncaxn Kao
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OHOJIOUIKH HOXeHHHJaJl o6jlHKOBaH aCHBOTHHM OKOJ1HOCXHM3, OCHQBaHO CC
MO>Ke xoBOpHxn o (no3HTHBHOM) yxHu,ajy ojpacxaHia y MynxHHauHOHajmoj
cpe^HHH na coitHJajine acneKxe aeroBe HHHHOCXH H na HOBeKOJty6,T.e Kao
onniTH H HaJBehn KBa^nxex. OHO je yxpa^eHo y xpar[HH,HOHa.THy Kyjixypy Kao
KOHuenx, Kao o6.xHK npHXBaxaH.a OHOX HaJBpe^HHJer H3 H<HBOxa n
o^roBOpHor o^HOca npeMa nacJie^enoM H 6pn>KJtHBor npocne^HBaita
HHM reHepaHHJaMa. VKOJIHKO on ce xpa^nuHJa nocMaxpana Ha xaKas
npo6neMH caBpeMCHHX KyjixypHHX no.xHXHKa Koje ce Ha H,y o^noce SHJIH OH
jajieKo Maan, a BnuiecxpyKocx H^enxnxexa csaKor noseKa, yKJtyHyjyhn na-
po^Hocx, nauHOHa-XHocx H KocMono.xHXH^aM, He 6n Gn.ia npoSueMaxHHHa.
CxBapa.xaiuxBo JtnMHTpHJa Mnxe OpeuiKOBHha no^cxHne Hajom je^Ho npo-
MHiujtaH>e xep^epoBCKor cxasa o je^HHCXBeHocxH noje^HHaHKHx HaHHonaji-
HHX cTHjXOBa H HcxopnjcKHX enoxa, yMexHocxH Kao H3pa3a «jjyxa BpeMena»
(Zeitgeist) H «£yxa HauHJe» (Volksgeist). Ca xaKBHM npHMHC^niua ce osaj




Bevezeto: az alabbi iras keletkezesenek rovid tortenete
2015 vegen Budapesten tudomanyos ulest rendeztek azoknak a szemelyeknek
a tiszteletere, akik kiemelkedo modon jarultak hozza a szerbek zenei kultura-
jahoz, munkassaguk pedig Magyarorszaghoz kotodik: Kornelije Stankovic,
Isidor Bajic, Tihomir Ostojic es Vujicsics Tihamer tiszteletere. Az iilest a
Szerb Orszagos Onkormanyzat mellett mukodo budapesti Szerb Intezet, a Ma-
gyar Tudomanyos Akademia Zenetudomanyi Intezete es a Szerb Tudomanyos
es Miiveszeti Akademia Zenetudomanyi Intezete szervezte. Az alapotlet az
volt, hogy a resztvevok, a szemelyiseg tevekenysegetol osztonb'zve, amellyel
kultlirakat kotott ossze, mindenekelott a szerb es magyar kulturat, tudomanyos
szemszogbol meg egyszer megkozelitsek a kulturalis identitas problematikajat
annak intenziv atvaltozasaival eg>oitt, kulonos tekintettel az utobbi ket evsza-
zadra, amelyekben gyakorta talalkoztak es viharos targyalasokat fol>lattak he-
lyi, nemzeti es globalis szinten is. Ez alkalommal a szerb kultura egy reszenek
(at)alakitasara iranyitottam figyelmemet, amelyet ma ,,(szerb) tamburas ha-
gyomanykent" ismeriink a tamburasok egyeni gyakorlatat feldolgozo adatok
es zenejuk alapjan, amelyet eloadtak es alkottak a XIX. szazadban es a XX.
sz. elso evtizedeiben (Lajic Mihajlovic, miive nyomdai elokeszites alatt all).
A nepi zeneszek egyike, akikrol szot ejtettem, Dimitrije Mita Oreskovic volt,
akinek miiveszi szemelyisege felkeltette a Baranyai szerb fuzetek szerkeszto-
jenek kiilon figyelmet, flgyelmembe ajanlva, hog\ a folyoirat kb'vetkezo sza-
maba rola keszitsek egy irast. A keresnek orommel tettem eleget, mindenek-
elott azert, hogy ily modon a szerb zenetb'rtenet aranylag kevesbe ismert, amde
annal erdekesebb szemelyisege sajat szulofoldjen - Baranyaban valjek is-
mertte, valamint azert is, hogy tagabb ertelemben felhivjam a figyelmet az
eletrajzi kutatasok sziiksegessegere a hagyomanyos nepzene teruleten. Tudni-
illik, a kortarsaktol elteroen, akik a rniizene, sot az egyhazi zene tertileten
munkalkodtak, a nepzeneszek sokkal kevesbe valtak ismertte es elismertte a
nagykozb'nseg elott. Ezen feliil ugy tiint, hogy pont Dimitrije Mita Oreskovic
peldaja - akinek iden unnepeljiik sziiletesenek 200. evfordulojat — ad
lehetoseget arra, hog>' ravilagitsunk oroksegiink pontos pozicionalasara abban
a komplex jelensegben, amit egy nep kulturalis identitasa jelent. Oreskovic
abban a korban volt tamburas, amikor a tamburan valo zeneles gyakorlatanak
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jelentosen eltero tarsadalmi es kulturalis pozicioja volt a kortars tamburas gya-
korlathoz kepest, amely a szerb zenei kultura fokozott szimbolumakent emel-
kedik ki. Ebben az ertelemben tortenete erosen magaba foglalja a tarsada-
lomtorteneti esemenyeket es kbzeleti, kiilonosen kulturpolitikai eszmefut-
tatasokat is, amelyek a tamburan valo zeneleshez etnikai es nemzeti jelleget
tarsitanak. A tamburas hagyomanyokrol szolo tortenet kulb'nos aspektusat
kommercialis jellege adja, valamint a tamburazene (kulturalis) aruva torteno
atalakitasanak modja, igy ezuttal csak megemlitjuk azt. Figyelembe veve a
Earanyai szerb filzetek c. kiadvany proflljat es funkciqjat, sajat latasmodomat
Jgyekszem az olvasok szeles korehez igazitani, ugyanakkor jelzem, hogy az
mindenkepp szakmai j ellegii lesz, azaz a nepzenetudomany szemszogebol lat-
tatja majd mondanivalomat.
Danka Lajic Mihajlovic
DIMITRIJE MITA ORESKOVIC (1816-1867) -
EGY DUNASZEKCSOI A SZERB KULTURTORTENETBEN
A hagyomanyos zener mint a kulturalis identitas resze
A modern kor emberenek azon szukseglete, hogy mas emberekhez vagy em-
ber csoportokhoz kepest deklaralja magat az oka az identitas vizsgalatanak a
kulonbozo szferakban. Az onazonositas problemajanak lenyege az egyedi es
a kollektiv kapcsolatanak sikjaban keresendo: az egyedi identitas a tobbi em-
bertol valo kulSnbozoseg elven alapul, mig a kollektiv identitast a mas egye-
nekkel valo hasonlosag alapjan sajatitjuk el. A kulonbozo tipusu kozb'ssegek
kulonbozo tarsadalmi identitassal rendelkeznek - nemzeti, osztalybeli, nem-
es korbeli, vallasi, politikai. Az egyik alapveto egyesito faktor a kultura, me-
lyet ^tarsadalmi termek"-kent, ,,kozos oroksegkent" es ,,az adott kozosseg
konimunikaciorendszerekenf hatarozunk meg (Jenkins 2001: 26; Eriksen
2004: 103; Dolo 2000: 7-8). A kulturalis identitas a kulturalis orokseg kerete-
ben vegzett szocialis tanulasnak koszonhetoen fejlodik ki, melyet a nyelv, a
szokasok, a viselkedesmintak, az ertekek es az eletstilusok alkotnak; ezek kol-
csonosen kozelitik es tavolitjak egymastol a tarsadalmi csoportokat. Fontos
hangsulyozni, hogy a kulturalis identitas elsajatitasa nem azt jelenti, hogy a
kulturalis jelleget serthetetlen viselkedesmodellkent fogadjuk el, hanem ma-
gaba foglalja azok atalakitasat minden egyes egyen eleteben es tevekenysege-
ben.
Hogy mennyire osszetett az identitas es a zene kozotti kapcsolat, bizo-
nyitja az az adat is, hogy epp ez az egyik leggyakoribb tema a kortars (nep)ze-
netudosok munkaiban is. Amikor a hagyomanyos zenerol van szo, fontos tu-
datositani annak dinamikussagat, a megorzes es valtoztatas kozotti egyensuly
kereseset. A zenei hagyomanyok fennmaradasanak vegso feltetele az ertek-
hordozok uj generaciojanak lehetosegeihez es szuksegleteihez, valamint az uj
tarsadalomtorteneti kontextushoz valo alkalmazkodas. Amikor a szajhagyo-
manyrol van szo, mint amilyen tulnyomoreszt a szerbek es mas balkani nepek
nepzeneje, a valtozasok a tudatalatti szintjen is vegbemennek, olykor a reszt-
vevok azon meggyozodesevel, hogy az atadasi lancban az atvett modelleket
szo szerint tovabbitottak. Tekintettel a nepzenei hagyomany ily osszetett mu-
kodesere, a nepi tambura mesterseget is, amelyhez Dimitrije Mita Oreskovic
is tartozott, igy sziikseges atvizsgalnunk.
A dudatol a tamburaig a varosi, polgari zenehez vezeto uton
A Szavatol es Dunatol eszakra elo szerbek nepzeni instrumentariumanak leg-
jelentosebb helyet egeszen a XIX. sz. elejeig a duda foglalta el. Noha jelen
volt az ezekrol a tertiletekrol szarmazo mas nemzetek hagyomanyaban is, sza-
mos forras bizonyitja, hogy epp ennek a hangszernek volt etnokulturalis szim-
bolum erteke (tb'bbet errol: Lajic Mihajlovic 2000; Tomic 2014). A dudasok
kihagyhatatlanok voltak a lakodalmakon es vigassagokon, de sokkal kevesbe
ertekeltek oket, mint a guzlican jatszo kollegaikat. A guzlica az epikai kolte-
menyek kisero hangszere volt, ezert hasznalatanak kontextusat meltosagtel-
jesseg jellemezte. Ezek a dalok a kollektiv emlekezet ellenorzott modjai vol-
tak, a szajhagyomany altal terjedo tortenelem egy formaja, atkoltottek, poeti-
kusak es erosen szimbolikusak, de kiilonosen hatekony kommunikacios es in-
tegracios eszkozei a hagyomanyos kbzb'ssegeknek.
Arnig a duda, a guzlica es a furulya ,,szerb hangszerkent" valtak ismertte,
a tamburat gyakran visszafogottan, sot kritikus hangnemben emlegettek. A
legregibb tamburanak Vajdasagban a szamica szamitott, egy egyszeru hang-
szer mindossze ket vagy harom hiirral (Vukosavljev 1990: 6-7). Idovel toke-
letesitettek a konstrukciot: otre emelve a hurok szamat, ahogy a kortars, negy
hangra hangolt tamburanak (az elso hang megkettozott) is 6t hurja van. Azon-
ban a szerkezet fejlodesenek es a hangszer gyakorlatban valo terjedesenek a
tortenelmi aspektusai nincsenek elegge megvilagitva. Mindenesetre mar a
XIX. sz. elejerol Pannoniabol szarmazo nepzenei forrasok aranylag szamos
tamburast-muzsikast jegyeznek (Tomic 2014: 88), a szazad masodik feleben
pedig ezeken a teriileteken a tamburasok annyira nepszeriiek voltak, hogy
egyuttesek - banddk sokasaga letezett (Tomic 2009, Brzic 2012).
A tarsadalmi-gazdasagi rendszer valtozasai, amelyek a tradicionalis kul-
tura ket alapveto tipusanak - a falusi es varosi kultura - kialakulasahoz vezet-
nek majd, eloszor a magyarorszagi szerb kozeget ertek el, majd fokozatosan
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atterjedtek az akkori Szerbiara is, ahol Tihomir Dordevic (1930: 302) kultur-
tortenesz, etnologus szerint talalkozott ,,a bocskor es a cipo, a gunya es a ka-
bat, a fez es a kalap, a tiszta szellem es az iskola, a guzlica es a zongora, a
nepdal es az irott tortenelem, a paraszt es a fb'sveny, a mi ix>ldiink termese es
az europai kereskedo, Szerbia es Europa." Azurbanizacio jelentos valtozaso-
kat hozott a zene szerepebe is, a zenei tortenesek helyszineive a szalonok, ka-
vehazak lepnek elo, ami tovabbi hatast fejt ki a zene esztetikajara is, a kulturak
gyakori es egyre intenzivebb talalkozasai kOrvonalazzak a repertoart. A duda
es a guzlica a letunt idok es a falusi hagyomany szimbolumaiva valnak, a szin-
padokrol reprezentativ musorokon egyre gyakrabban hallani oket a nemzeti
ontudat epitesenek kontextusaban, mig a tambura atveszi az elsoseget a szo-
rakoztato hangulat biztositasaban, de a ,,magas" miiveszet szelesebb polgari
retegek fele valo kozeliteseben is.
Falusi kornyezetben, de egy idoben a varosokban is, a tamburasok tul-
nyomoreszt szolistak voltak es ilyen minosegukben ismert szemelyek. A ze-
nekarban valo zeneles hierarchiat hozott a zeneszek koze: a banda — gyakran
a zenekar vezetqj enek - karnagynak (kapellmeister) nevet viselte, mig a to'bbi
tag az 6 arnyekaban jatszott. A zeneles egyre inkabb jelenlevo kommerciali-
zalodasa a tamburasok jobb gazdasagi pozicionalasat tette lehetove. Azonban
a kozonseg mind igenyesebbe valt, igy a zeneszeknek folyamatosan tovabb
kellett kepezniiik technikajukat, hogy kierdemeljek honorariumukat. Vegiil a
zenei piac kihivasai arra osztonoztek a muzsikusokat, hogy kiprobaljak ma-
gukat mas, gazdagabb orszagokban is, ami a repertoarjuk boviteset vonta
maga utan. A dallamok ,,hallas utani" megtanulasa nem volt eleg gyors a profi
zeneszek-enekesek szamara, ezert zeneileg kepeztek magukat. Igy az amator
zeneszek visszahuzodtak privat kb'zegukbe es csak helyi szinten tiintek fel,
amig a kozszferaban, a varosi kornyezetben egyre inkabb a nepzene profesz-
szionalizalodasa keriilt eloterbe.
E valtozasok kozepette kovetkezik be a falusi kOrnyezetbol szarmazo
muzsikusok ,,alkotoi-el6adoi" profiljanak fokozatos eltiinese. Ok resztvettek
a hagyomanyos dallamok atadasaban es atformalasaban, de sajat alkotasuknal
nem hangsulyoztak a szerzo szemelyet. Azonban a komplex tamburas reper-
toar szakszeriisodesenek es formalodasanak hatasara egyre gyakrabban tiinte-
tik fel az aranzsalok es zeneszerzok szerepet. A partiturak nyomtatasa es a
lemezkiadas a szerzoi jogok letrejortehez vezetett. Hasonlo modon kiilonvalik
a zeneszek es a hangszerkeszitok szerepe: mig a falusi hangszereket maguk a
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zeneszek keszitettek, esetleg helyi mesteremberek segitsegevel, addig a hang-
szerek iranti nagyobb kereslet es a hangszer konstrukciojanak korszerusitese
iranti sziikseglet a zenekar hangjanak osszhangba kertilese celjabol a hang-
szerkeszites tokeletesedesehez vezetett.
A leirt folyamatok fokozatosan, kiilonbozo intenzitassal mentek vegbe az
egyes kornyezetekben, ezert a falusi zene urbanizaciqjanak folyamata meg ma
is tart. Megis, ketsegtelen, hogy a kulcsfontossagu valtozasok epp a XIX. sz.
folyaman es a XX. sz. elejen mentek vegbe. Ez az az idoszak, amikor a tam-
burazene a ko'zos enekles, sot a korusok mellett a zeneles kedvenc formajava
valik a szerbek kozott. A kollektiv identitas erzesenek fokozasa es a sokszo-
rositott hangok erzelmi-pszichologiai hatasa resze a kulturalis politikaknak a
nemzeti allamok alakitasanak idejen. A zenekarok egyre gyakrabban kapnak
kiilon nevet, s az emberek, akik azokat alkotjak, a hatterbe szorulnak. Csak
nehany tamburas, aki sajatos modon kiemelkedo kozeleti szemelyisegnek sza-
mitott, kapott a szerb nep kulturtorteneteben jelentosebb helyet, mint peldaul
Marko Nesic, aki eletet tagabb ertelemben a zenenek szentelte - a dalszovegek
irasanak, azok zenei hangszerelesenek, feldolgozasanak, de aktiv volt meg a
politikaban es az eszperanto nyelv nepszeriisiteseben is (tobbet: Tomic 2009).
Megis, a tobbseg nem tett szert nagyobb ismertsegre, annak ellenere sem,
hogy a maguk idejeben irigylesre melto karriert futottak be. Ez volt a helyzet
pi. Vaso Jovanovic-tyal is (tobbet: Brzic 2012). Ebben az ertelemben nem cso-
dalkozhatunk rajta, hogy hatterbe szorultak azok a tamburasok, akik akkor te-
vekenykedtek, amikor ez a hangszer meg csak helyet probalt maganak kivivni
a szerb instrumentariumban. Ez volt a helyzet Dimitrije Mita Oreskovic-tyal
is. Ezert nagy tiszteletet erdemel Dejan Tomic, az Ujvideki Radio (jelenleg
nyugalmazott) zenei szerkesztoje, aki 6sszegyuj5tte a kulo'nbozo adatokat es
megjelentette a Dimitrije Mita Oreskovic - az elso szerb enekes-zeneszerzo
(2014) cimii monografiat. Annak ellenere, hogy a benne megjelentetett adatok
jelentos reszet mas elerheto forrasbol vette at, a kiadvany a szerb kulttirtorte-
net erdekes szemelyisegere iranyitja figyelmiinket, ugyanakkor egy sor ker-
dest es lehetseges nezopontot vet fel Oreskovic miiveszi tevekenysegenek er-
telmezesehez. Mivel szelesebb korben kevesbe ismert szemelyrol van szo, el-
sokent eletrajzanak ismertetesere van sziikseg az olvaso szamara - oly mer-
tekben, amennyi mindeddig ismert belole, ezt kdvetoen pedig zenei munkas-
sagaval fogunk foglalkozni.
Dimitrije Mita Oreskovic - eletrajzi vazlat
A mai Magyarorszag teriileten talalhato dunaszekcsoi Szt. Miklos templom
kereszteltek anyakonyveben a 355-6s szamu bejeg>'zes szerint 1816. szeptem-
ber 27-en (az uj naptar szerint oktober 10-en) sziiletett Dimitrije, Sofija es
Lazar Orisanac fia, akit ebben a templornban kereszteltek folyo ev oktober
3/16-an. Hogy nem a vezeteknev elirasarol van szo, azaz, hogy a csaladot Ori-
sanac neven jegyeztek be, arrol ugyanebben a templomban a hazasultak anya-
konyveben talalt bejegyzes tanuskodik. A bejeg>'zesben az all, hogy Sofija
sziiletett Radanovic es Lazar Orisanac 1816. elejen hazassagot kotottek. Mi-
kor es mien valtoztatta meg vezeteknevet a csalad Oreskovic-ra, nem kerult
napvilagra.
Hseod us MamuHHitx KH>uza eennaHux, Aasapa Opumani^a n Cofiuje Padanoeiih
Lazar Orisanac es Sofija Radanovic hdzassagi anyakonyvi kivonata
Dunaszekcso tehat egy baranyai telepiiles, amelyben a szlavok jelenletenek
tortenete nagyon regi idokre vezetheto vissza: mar a VI. sz. masodik felebol
szarmazo irasok is beszamolnak a szlavok folyamatos jelenleterol a Pannon-
siksag e reszen. A szerbek tomeges bevandorlasa Baranyaba a torok uralom
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idejere teheto, kiilonosen a XVII. sz. vegen - az un. Nagy szerb bevandorlas
idejen - III. Csarnojevics Arzen patriarka vezetesevel, amikor kb. 40.000 del-
szerbiai csalad lelt uj otthonra Magyarorszagon, mig a bevandorlasok folyta-
todtak a XVIII. sz. elso feleben is. Ez a szerb lakossag alkalmazkodva az uj
eletkorulmenyekhez, a ket kultura es tarsadalom-politikai kontextus kozotti
kapoccsa valt uj hazaja, illetve szarmazasi orszaga kozott (Poth 1997-
2001/2016). Stojan Novakovic (1842-1915), elismert tarsadalom- es iroda-
lomtortenesz, a Nagy Iskola professzora es Szerbia tobb kormanyanak minisz-
tere, a kovetkezoket irta: ,.Ausztria torokok elleni haboruibol a XVII. sz. ve-
gen es a XVIII. sz. elejen notte ki magat a szerbek bevandorlasa Magyarorszag
deli reszeire, valamint a szerb oktatas ujjaeledese, inert ily modon a mi nepiink
kapcsolatba keriilt az europai mozgalommal" (Poth 1997-2001).
Annak ellenere, hogy aranylag kis telepiiles volt, Dunaszekcso abban az
idoben jelentos tSrtenelmi szereppel birt. Ugyanis kozvetleniil a szerbek to-
meges bevandorlasa elott (1695) megalakult a mohacsi szekhelyii Pecs-Moh-
acs-Dunaszekcso-Szigetvari Egyhazmegye (Davidov 2008: 176-177). Nem-
sokara 1697-ben III. Csarnojevity Arzen patriarka I. Lipot csaszartol kastelyt
es dunaszekcsoi uradalmat kapott, ahol berendezte rezidenciajat. Igy 1700-
ban eppen Dunaszekcson tartottak meg a szerb egyhazi meltosagok uleset. A
patriarkanak szandekaban allt ezen a helyen kolostort es templomot letesiteni,
de minden oktatassal es a szerbek kulturajaval kapcsolatos tervet meghiusi-
totta a katolikus egyhaz. Az effele tarsadalom-politikai atmoszfera miatt a pat-
riarkanak 1702-ben tavoznia kellett Dunaszekcsorol. 1715-ben, Baranya me-
gye lakossaganak osszeirasa soran Dunaszekcsot vasarvarosnak titulaltak, 6t
evvel kesobb pedig feljegyeztek, hogy a szerbek es horvatok alkotjak a lakos-
sag nagyobb reszet. A helyi lakosok foleg fb'ldmuvesek voltak, mig nehanyan
ko'ziiluk kereskedelemmel, kezmuvesseggel es szolotermesztessel foglalkoz-
tak. A Szt. Miklos ereklyeinek szentelt szerb ortodox templom 1750. utan
epult Dunaszekcson (Davidov 2008: 176-177).
Az Orisanac csalad eleterol Dunaszekcson nines konkret adat, de kiko-
vetkeztetheto, hogy Mita itt toltorte gyermekkorat. Ugyanis, Marko Subotic,
Oreskovic halalanak evfordulojan, emlekenek aldozva, azt irta, hogy a csalad
Dunaszekcsorol Eszekre koltozott, aztan eg>' ideig Bobotan, Opatovacon es
Berkasovon eltek, amig nem teleptiltek vegleg Sidre. (Tomic 2014: 24). To-
mic megallapitotta, hogy Oreskoviceket eloszor 1824-ben emlitik, amikor Di-
mitrije keresztapakent vett reszt egy keresztelon. Ekkor, a XVIII. sz. elejen,
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Sid az egyik legnagyobb telepiiles volt a Sremska Mitrovica es Vinkovci ko-
zotti uton. 1773-ban Maria Terezia kiralyno varosi rangot adomanyozott neki,
es ezekben az evekben kezdodott meg az uj szerb ortodox templom epitese is,
mivel a lakossag tulnyomo reszet szerbek alkottak. Egyre intenzivebben fej-
lodott a kezmiivesipar es a kereskedelem, az ebbol szannazo bevetel jelentos
reszet a tehetosebb csaladok foldbirtokainak novelesere forditottak. Masreszt,
olyan varoskent, amelyen fontos utvonal haladt keresztlil es amelyben evente
tobbszor vasarokat tartottak, ktilonos potenciallal birt a turizmus fejlodeseben
- szallashelyek, pihenohelyek, vendeglok epiteseben. Ennek kulonos jelento-
sege van abban a tekintetben, hogy Mita edesapja, Lazar, szabomesterseget
italkereskedesre cserelte. A gazdasagi fejlodessel egyiitt Sid is valtozott, szo-
cialis es kulturalis tekintetben is. Felcseperedett egy kiilonleges eletstilussal
rendelkezo polgari osztaly. Tehat az Oris'anac csalad Sidre koltozesenek konk-
ret okai nem ismertek, de az elet kinalta lehetosegek ebben a varosban oszton-
zoen hathattak egy ilyen dontes meghozatalaban.
Dimitrije mar kora gyermekkoraban tehetseget es erdeklodest mutatott a
festeszet irant, ezert edesapja a Karlocai Gimnaziumba kuldte azzal a cellal,
hogy kitanulja a festomuveszetet. Ez a kozeg ketsegteleniil osztb'nzoleg hatott
a fiatal Oreskovicra. Itt olyan baratokra tett szert, akiknek kesobbi szakmai es
politikai tevekenysege ketsegteleniil hatassal lesz Oreskovicra, mig eleteben
kiilon szerepet kap majd Jovan Subotic. Azonban a ko'riilmenyek szerencset-
len osszejatszasa kovetkezteben - egy seriiles folytan elveszitett egyik szeme
vilagat — Mita ket ev utan megszakitotta tanulmanyait, hazatert es csatlakozott
edesapja szakmajahoz — az italkereskedeshez es a kocsmaros mesterseghez.
Fiatalon nosiilt (1839), Marija Salost vette felesegiil, de utodaik nem sziilettek.
A kocsma uzemeltetese valtozoan volt sikeresnek mondhato, igy egy ideig
Baclnciban eltek es probaltak felviragoztatni a vallalkozast, de Mita sziileinek
halala utan visszakoltoztek Sidre es atvettek az 6 kavehazukat. Dimitrije
Oreskovic tul koran hunyt el, meg az 51. evet sem tb'ltotte be. Felesege Marija,
vele ellentetben magas kort elt meg, a teljes csaladi vagyont a sidi Szerb orto-
dox egyhazkozossegnek hagyva oroksegiil. Ezen iras szempontjabol erdekes
lehet, hogy anyagi javainak egy reszet a sidi Szt. Miklosnak szentelt templom
egyik diakonusanak szanta, azzal a megkotessel, hogy ebben a templomban
vegezze szolgalatat, a gyerekeknek hittant oktasson, es mindenekfelett ,,a sidi
szerb ortodox iskolaskoru gyerekeket es a szerb ifjusagot tanitsa meg a szerb
egyhazi eneklesre" (Tomic 2014: 19). Ezen kiviil a penz egy tovabbi reszet a
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sidi ,,Javor gusle" elnevezesii Szerb egyhazi korusnak ajanlotta fel. Igy Marija
OreSkovic vallasossagat kiilonleges modon kototte 6'ssze elhunyt ferje zene
iranti rajongasaval, tamogatva ily modon az egyhazi zenei orokseg fennmara-
dasat.
A hianyos eletrajzi adatok alapjan nehez rekonstrualni a Mita Oresko-
vicrol kozeleti szemelyisegkent kialakult kepet. Nehany reszlet segitsegunkre
lehet, hogy ezt a szemelyiseget legalabb re'szben megvilagitsuk. Mindenek-
elott biztato lehet az az adat, hogy ertekes oneletrajzi vallomasat - Mita tolla-
bol tizenket lapra irt eletrajzat, 6z\'egye ,,keresre" atadta Vasa Pelagic archi-
mandritanak, a szerb utopista szocializmus egyik legkiemelkedobb partfogo-
janak (Subotic 1908). Sajnos ennek a forrasnak a ke'sobbiekben nyoma ve-
szett, de Pelagic Oreskovic b'neletrajzara iranyulo figyelme lehet a mutatoja
politikai ertelemben vett hasonlosaguknak es/vagy annak, hogy Pelagic
Oreskovicot flgyelemremelto tortenelmi szemelyisegnek tartotta. Az irasos
visszaemlekezesekben Marko Subotic arrol ir, hogy Oreskovicek baratai es
vendegei kozb'tt megtalalhatok egyebek kozt dr. Jovan Subotic (iigyved, iro es
politikus), dr. Jovan Zivkovic (az elso egyetemet vegzett orvos Karlovci-
ban/Karlocan), Jovan Sundecic (pap, iro es diplomata), Jakov Jasa Ignjatovic
(iro, iigyved es politikai aktivista). Ezen feliil Subotic megemliti, hogy Mita
hazaban megfordultak szerbiai, boszniai, hercegovinai es montenegroi szoke-
venyek es szamiizottek, akik meseltek neki kb'rnyezetuk fobb tarsadalmi-po-
litikai esemenyeirol. Az ilyen barati kor es a ,,disszidensek" megbizhato hazi-
gazdaja reputacio alapjan ketsegtelen, hogy Oreskovicnak vilagosan korulha-
tarolhato politikai nezetei voltak, annak ellenere, hogy a politika teren nem
folytatott kozvetlen tevekenyseget.
Kifejezett kozvetlensegre utalnak Mita Oreskovic egyeb vonasai is, a
vendeglatassal, mint alaptevekenysegevel ebben az ertelemben teljes ossz-
hangban all a zenevel valo foglalatossaga - a dalszerzes es azok eloadasa.
Mita Oreskovic - kolto, zeneszerzo, tamburas-enekes
Az eletrajzaiban szereplo, Oreskovic szemelyisegenek muveszi oldalarol
szolo konkret adatok mellett rola, mint kb'ltorol, zeneszerzorol es tamburas-
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enekesrol dalaibol is tudomast szerezhetiink. Ezek irodalomtorteneti szem-
pontbol is figyelmet erdemloek (Karanovic 1984). Tudniillik, a keziratos da-
loskonyv, amely az ujvideki Matica srpska kb'nyvtaraban talalhato a 224-es
szignauira alatt (RR II 59, MK 274, MK 561), noha kozvetlen szerzore vagy
feljegyzore utalo jelek nelkiil, bizonyos reszletek, illetve mas forrasokkal tor-
tent osszehasonlitas alapjan, Dimitrije Oreskovic nevehez fuzodik, mint a
konyv tulajdonosahoz - feljegyzojehez, es sok (ha nem is az osszes) benne
talalhato dalszoveg szerzojehez. Dr. Zoja Karanovic bizonyitekot talalt arra,
hogy az osszesen btven benne talalhato dalbol tizenharom teljes bizonyossag-
gal Oreskovice. Masreszt, egy ezidaig ismert daloskonyv sem tartalmaz ennyit
az 6 dalai koziil, a kdtetben szereplo dalok eseteben pedig egyik szovegrol
sem derult ki, hogy mas szerzo irta volna. Ezzel bsszhangban teljes bizonyos-
saggal allithato, hogy szerzoi keziratrol van szo, egy fuzetecskerol, amelybe
Mita Oreskovic sajat dalait jegyezte fel. Annak ellenere, hogy a szakirodalom-
bol ismeretes, hog>' Oreskovic kiadasra keszitette elo saj at dalszovegeinek ko-
tetet, osszekotve az elerheto kezirat elemzesenek eredmenyeit es a tortenelmi
kOrulmenyeket, Zoja Karanovic arra a kovetkeztetesre jut, hogy nem egy
nyomtatasra elokeszitett kotetrol van szo, hanem a kolto egyfajta intim fuze-
tecskejerol. Eppen amiatt, hogy a fuzetenek nyomtatasaval kapcsolatos fitlet
nem valosult meg, Oreskovic az irodalomtortenet margqjan rekedt, meg ha a
maga idejeben dalai igen nepszeriiek voltak is es igy bekeriiltek a ,,XIX. sz.
szinte osszes masodik generacios enekeskon^ebe", ahogyan Marija Kleut ne-
vezte oket (Karanovic 1984). Ez a nepszeruseg ketsegteleniil koszonheto
Oreskovic teljes koltoi-zeneszi jelensegenek, aki egy szemelyben volt szerzo
es eloado is - a dalszerzoi-eloadoi gyakorlatnak, ahogyan Zoja Karanovic
(1984) es Dejan Tomic (2014b) minositik. Ily modon Mita dalainak eletet biz-
tositott olyan formaban, amely a tradicionalis zenei-folklor kulturaban a ritu-
alis enekektol az epikus koltemenyekig alkalmasnak bizonyult a pszicholo-
giai-emocionalis recepciora, igy a memorizalasra is, ami elofelte'tele volt a ke-
sobbi atadasnak. Hogy Oreskovic jol ismerte a tradicionalis zenet, egyb'nte-
tiien bizonyitja a daloskbnyvben levo megjegyzes a Zvezdice se kretaju cirrm
dal mellett, ahol ezt mondja: ,,Ez a dal tobb szolambol all es dudakiserettel
eneklik mint lakodalmas dalt, melyet a sidi dudasok zenelnek." (Karanovic
1984). A kotet szerkezete nagyon erdekes abbol a szempontbol, hogy az elso
reszt Oreskovic szemelyes eletutjanak elemei jegyzik - ezek a ,,legenykora-
bol" szarmazo dalok (a szentimentalisan szerelmes dalszovegektol egeszen a
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kicsapongoan humorosakig), illetve a nosiile's utani dalok (az elet tipikusan
anakreoni stiiusban torteno iinneplese - a boron es szerelmen at, idonkenti
erotikus momentumokkal vagy ellenkezoleg, a nok rovasara alkalmazott sza-
tiraval), mig a kotet masodik reszet Mita eletenek tarsadalomtorteneti kontex-
tusa jellemzi - az 1848-as forradalom es az azt koveto esemenyek (vo. Kara-
novic 1984). Ketsegtelen, hogy Oreskovic koltoi kifejezesmodjabankulcsfon-
tossagu volt szakmai kotodese a kave'hazhoz es annak kulturalis milliqjehez,
de eros patriota e'rzelmei is, melyek akkoriban, a nemzeti 6'ntudat kialakulasa-
nak idejen jellemeztek a fiatal polgari osztalyt. Hog}' ily modon 6 gyakorlati-
lag megenekelte sajat koranak kulturajat, annak szocialis es tortenelmi vonat-
kozasait, errol tanuskodik az a nepszeriiseg, amelyet jelentos szamu atirat es
ujranyomas bizonyit.
Oreskovic dalainak kivalo fogadtatasa a nep koreben koszonheto a koltoi
tartalomnak, illetve, ahogy mar emlitettiik, zenei eloadasmodjuknak. A kotet
b'tven verse kd'ziil harmincrol koztudott, hogy dallamuk is volt (Karanovic
1984). Hogy mennyire jatszott fontos szerepet az eloadasmod Oreskovic da-
lainak tovabbi eleteben, jelzi az az adat, hogy az osszes keziratbol szarmazo
dal variaciojat mas helyeken is megtalaltak enekelt formaban feljegyezve.
Eire a perspektivara meg Subota Mladenovic mutatott ra Oreskovichoz rlu-
zodo nyilatkozataban: ,,Szep hangja van es a tamburan is jol jatszik: azt gon-
dolhatjuk tehat, hogy versei annal nagyobb erovel hatnak, ha az emberek ene-
kelve hallgatjdk oket,.." (kiemelte D. L. M.; Peric alapjan 1985: 198). Hogy
ez a kolteszet es zenei formaja, tudatosan vagy sem, jelentos mertekben a szaj-
hagyomany utjan valo terjedesre iran>Tilt a hagyomanyos elvekkel es a kol-
lektiv esztetikaval osszhangban (nem pedig azzal a cellal, hogy hangsulyozza
a szerzo kifejezett egyeniseget), arra utal Mladenovic kommentarjanak foly-
tatasa: ,,Szajrol szajra terjedtek versei az osszes teruleten, ahol fellelhetoek a
szerbek, es amikor Sidrol kikeriilnek, mar nem igazan tudni, ki is enekelte
meg oket" (ua.)- Azt hogy Oreskovic nepmuveszkent mukodott - eg>' komp-
lex, szinkretikus mii alkotqjakent, ebben az esetben a szoveg es a dallam szer-
zqjekent - kiemeli Franjo Ksaver Kuhac (1834-1911), horvat zeneto'rtenesz
es etnomuzikologus, a Deli szlav nepi enekek cimu ot antologiai kotet szerzqje
is. A negyedik kotetben talalhato egy eletrajzi melleklet Mita Oreskovicrol,
amelyben Kuhac nepi koltokent es ugyes tamburaskent aposztrofalja, azzal a
magyarazattal, hogy Mita ,,minden versenek rogton melodiat is adott es igy,
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mivel a vendeglo berloje volt, vendegeivel tambura kisereteben el is enekelte
azokat" (kiemelte D. L. M.; Kuhac 1881: 421).
Oreskovic dalainak nepszeriisege es ,,nepiesitese" mellett fontos korul-
meny volt az 6 szerb zenetb'rtenetben elfoglalt helyenek meghatarozasaban
zenei muveletlensege is. Nem csak hogy nem tudta egyediil feljegyezni dala-
inak melodiait, nem is gondoskodott arrol, hogy valaki mas az 6 eloadasa alap-
jan feljegyezze azokat. Ebben az ertelemben szerencse, hogy Kuhac legalabb
nehany dalanal feltiintette a szerzo szemelyet. Megis aranylag nagy azon szer-
zemenyeinek szama, amelyeknek (valosziniileg) 6 a komplett szerzqje, es kii-
lonosen problemas szerepenek megallapitasa mas koltok verseinek megzene-
siteseben. Masreszt, szerzemenyeinek nepszerusege akkora volt, hogy neme-
lyekrol mas, zenevel foglalkozo szemelyek hagytak erre vonatkozo adatot. A
legjelentosebb ilyen pelda mindenkepp a Secas
H se onog sata cimii dal. A dal szovegirqja
Spiridon Jovic, a Katonai Hatarorvidek
forditoja es tortenesze, aki ezt a dalt Spomen
cimmel 1836-ban jelentette meg a Srpska zora
szorakoztato folyoirat elso szamaban, melynek
Becsben torteno megjeleneset sajat maga jarta
ki es ugyancsak 6 szerkesztette. Ugyanebben
az evben Jovic idejekoran elhunyt (sziil. 1801),
valoszinuleg nem is sejtve, mennyire nepszerii-
ve fog valni ez a dal. Nepszeriisegerol bizonyi-
tekok egesz sora arulkodik, egyebek kozt
nehany irodalmi muben valo megemlitese
(Bogoljub Atanackovic, Jasa Ignjatovic,
Stevan Sremac es Milovan Glisic miiveiben),
tobbszori ujranyomas tobb daloskonyvben is,
antologiaban valo szerepeltetese, valamint
nemet es magyar nyelvre valo forditasa (Tomic
Spiridon Jovic
CnupudoH Joeuh
2014b: 157). Ami valoszinuleg kulcsfontossagu lehetett ebben, az velhetoen
zenei osszetevojenek fogekonysaga volt, ami epp Mita Oreskovic erdeme.
Nagy jelentoseggel birtak minden bizonnyal a kottak is, valamint az
enekhangra es zongorara irt atdolgozasok is, melyeket Kornelije Stankovic es
Franjo Kuhac keszitettek hozzajarulva ezzel a dalt hallgatok, de zeneszek
kozb'tti elterjedesehez is. Stankovic feldolgozasat a Srpske narodne pesme,
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posvecene Knezit Danilu I. Crnogorskom (I, Dcmilo montenegrdi fejedelem-
nekszentelt szerb nepdalok) cimu gyiijtemeny elso, 1858-ban, tehat meg Mita
eleteben, Becsben kiadott koteteben jelentette meg. Kuhac feljegyzese 1879-
ben jelent meg a Jitzno-slovjenske narodne popievke (Deli szldv nepi enekek)
cimii ciklus elso konyveben. Kiilonosen fontos Kuhac e feljegyzeshez irt
megjegyzese, mi szerint azt maga Oreskovic eloadasa alapjan keszitette.
Mivel Oreskovic alkotasanak zenei szempontjai eddig meg nem minositettek
etnomuzikologiai szempontbol, igy egyes, akar korvonalaiban tortent,
elemzesek reven fogunk vele foglalkozni.
A Secas li se onog sata (Emlekszel-e arra az ordra) cimii dallal
kapcsolatban elsosorban arra figyeliink fel, hogy a dal Spiridon Jovic altal irott
szovege Oreskovic szerzemenyeben ket
egysegbol allo (dallam)strofakba van
szerkesztve. Mindket kottaban, Stankovi-
ceban es Oreskoviceban is, az enekelt
verziok haromsoros egysegeket sugal-
Inak, amelyek kesobb negysoros enekelt
strofava alakultak at a masodik sor
megismetlesevel (a, b, b, c). A versorokat
integralva, az egyes reszek ismetlese es
refren hozzaadasa nelktil kell enekelni. A
dal ilyenfajtamegformalasakb'zelebb all a
kozep-europai zenei hagyomanyokhoz,
mint a szerb falusi tradiciohoz. Erdekes,
hogy mindket verzio dur hangnemben
irodott, ami a zenei jelleget szembeallitja
a dal elegikus tartalmaval. Dallamukat
Kornelije Stankovic tekintve mindket verzio nagyon hasonlo.
KopneAujeCmanKOBuh M^is' ami§ Stankovic teljes egeszeben
megtartja a kisebb terjedelmet (kvintet),
Kuhac a sajat feldolgozasaban kiterjesztett terjedelmet alkalmaz. A ritmikus
kep teljesen egyszerii es szinte azonos mindket valtozatban. Ami lenyegesen
ktilonbozik benntik, az a karakter, melyet a zongorakiseret indokol. Tudniillik,
Stankovic a vokalis dallamot alatamasztotta ketszolamu melodiaval a disz-
kantban, szinte kovetkezetesen parhuzamos tercekben, mig a harmonikus-rit-
mikus alapot az alapveto harmonikus funkciok jelolesevel szervezte (T-D)
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hosszii, ,,ures" intervallumokban. Az ilyen kiseret olyan egyiitthangzo szerke-
zetre asszocial, amelyet haromszolamu dudaval lehet megvalositani, ennek a
hangszernek a pannoniai hagyomanyos zenere jellemzo tipusaval. Masreszt,
Kuhac kiserete terhesebb, mindenekelott ritmikailag, de harmoniajaban is. Ez
a kep sokkal inkabb ilHk a tamburakiseret jellegehez, illetve ahhoz a modhoz,
ahogyan Oreskovic valoszinuleg eloadta ezt a dallamot Kuhacnak. Stankovic
megoldasa osszefuggesbe hozhato gyiijtemenyei szamozasanak magyarazata-
val, abban az ertelemben, hogy a harmadik kotetet ugyanugy szamozta meg,
mint az elsot, azert, mert a benne talalhato dalokat szemelyesen hallotta a nep
koreben. Ebbol kozvetetten arra lehet kovetkeztetni, hogy az elozoeket bizo-
nyos ertelemben kozvetetten gyujto'tte ossze varosi/polgari kornyezeteben,
Lehetseges, hogy eppen a pannonzona tradicionalis szerb zenejerol es benne
a duda jelentosegerol szerzett altalanos ismeretei alapjan probalta ,,nepiesi-
teni" Oreskovic melodiajat a dudara hangjara utalo asszociaciojaval. Terme-
szetesen nem teljesen kizart annak a lehetosege sem, hogy az akkor meg sza-
mos dudas egyikenek eloadasaban hallotta a dallamot. Mindenesetre, maga a
dallam, melyet Oreskovic Jovic verssoraihoz kapcsolt, a hagyomanyos dalla-
mok amator eneklessel valo kapcsolatat tukrozi, valamint azt az elementaris
harmonizalast, melyet a haromszolamu duda sugall, tehat a tradicionalis zenei
gondolkodasmod megvalosulasat egy uj medium - a tambura kozvetitesevel.
Amig a Secas li se onog sata (Emlekszel-e arra az ordra) cimu dal
Oreskovic mas szerzo verssoraira irt szerzemenyere pelda, addig a Pragje ovo
milog Srbstva (Ez a drdga szerbseg kitszobe) cimii teljes egeszeben sajat muve
- 6 a szerzqje a szovegnek es a zenenek is. Az emlitett keziratos dalgyujte-
menyben a dal a Knjaz Srbski i srbski vojnici (A szerb fejedelem es a szerb
katondk) cimet viseli (vo. Tomic 2014b: 108-109). A verssorokat az 1848-as
nepfelkeles ihlette, a dalhoz tartozo megjegyzesben Kuhac azt irja, hogy 1849-
ben keletkezett. Itt all az is, hogy a dal, eredetileg Lazarus von Mamula-nak
(1795-1878), osztrak csaszari taborszernagynak volt cimezve, aki a Szlavoni-
aban es Szeremsegben 1849-ben folytatott harcokban valt hiresse. Igy kelet-
kezett a kronikaszeru dal, kozvetleniil e fontos esemenyek utan. Nem tudni
pontosan, mikor ,,irodott at" es left Mihajlo Obrenovic fejedelemnek szen-
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A dal az egyik kedvenc budnica-va. valt (nemzeti ontudatra ebreszto, buzdito
hazafias dal), oriasi pszichologiai-emocionalis ertekkel es erosen szimbolikus
jelentessel birt. Szamos bizonyitek szol errol, de a legmeggyozobbnek a Prog
je ovo milog Srba (Ez a draga szerb kiiszobe) cimii dal eloadasa tiinik egy
ceremonia keretein belul, amikor 1867. aprilis 19-en Belgrad kulcsainak for-
malis atvetele tortent a toroko'ktol. Ugyanis ezt a dalt kezdte jatszani a zenekar
abban a pillanatban, amikor Mihajlo fejedelem atvette es a magasba emelte a
kulcsokat, hogy mindenki lathassa azokat, majd amikor felhuztak a szerb zasz-
lot es vegiil akkor is, amikor megszolaltak a Szekesegyhaz harangjai (Tomic
2014b: 138). Ketsegtelen, hogy nepszeruseget ez a dal koltoi elemeinek ko-
szonhette. Ugyanis abban a tarsadalmi-tortenelmi kontextusban, amelyet a
nep nemzeti ontudatanak erositese jellemzett, a birodalom hatarain belul igen
nepszeriiek voltak a rmivekben felhangzo, ,,budnica" neven ismertte valt nem-
zeti-patriota dalok. Ezeknek a verseknek tobbnyire nem volt muveszeti-iro-
dalmi ertekuk, ellenkezoleg, egyszerii verbalis uzenetet hordoztak es igy ha-
mar valtak tarsadalmilag elfogadottakka. Ebben a stilusban irodott Oreskovic
Pragje ovo milog Srba (Ez a draga szerb kiiszobe) cimii dala is. Mivel minket
ezuttal Oreskovic alkotasainakzenei szempontjai erdekelnek, fontos, hogy ezt
a dalt Kornelije Stankovic ket verzioban is megjelentette mar 1863-ban V. P.
Balabin orosz kiildo'ttnek ajanlott Srpske narodne pesme (Szerb nepdalok)
cimii masodik gyujtemenyeben (Stankovic 2007: 144-145). Az elso feldolgo-
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E dal jelentosegere mutat ra az is, hogy Stankovic a kotet elso helyere he-
Ivezte Oreskovic e dalszovegenek szamos atirasa es ujranyomasa utan, csak-
nem ket evtizeddel kesobb, 1881-ben Kuhac illesztette be e dalt a Juino-slov-
ienske narodne popievke (Deli szldv nepi enekek) cimii ^ jtemeny negyedik
konvvebe A Pragje ovo milog Srba (Ez a draga szerb kiiszobe) cimu dal
zen^szek altali recenziojanak teljesebb attekintese erdekeben meg kell emh-
teni hoay kozvetlenul tobb szerzo is ihlette azt. Ahogy az ebben a korban
measzokott volt, legtobbszor zongorakiseretre dolgoztak at, megpedig: Alek-
sandar Nisis Morfidis (1803-1878), Jovan Pacu (1847-1902), K. Kramer, J.
Perl mig Davorin Jenko vegyeskorusra dolgozta at, Josif Slezmger pedig me-
loarafatirastvegzett(Peric 1985: 197-198; Tomic 2014b: 144). Kulonfigyel-
met szenteliink Stankovic feldolgozasainak es Kuhac kottamak, hogy az esz-
reveteleket kozvetlenebbul 5ssze tudjuk hasonlitani a Secas h se onog sata
(Emlekszel-e arra az orara) cimu dal elemzeseivel. _ _
Mindenekelott erdekes osszehasonlitani Stankovic feldolgozasait. A
forma es az alapveto dallammozgasok alapjan kozeli variaciokrol van szo:
mindketto strofaja dallamra tervezett mint a, a, av, b, mig a refrenjOk tejlett,
negysoros strofa, amelynek az utolso ket verssora ismetlodik (aw, c || :a ,
b1- if) A dallam jellemzoje a nagy ugras az elejen (szeptima), amely minden
paratlan sor elejen is megjelenik (a strofa harmadik soranak, a refren elso es
harmadik soranak elejen). Az efajta ugrasok teljesen atipikusak a tradicionahs
szerb nepzeneben, es raadaasul a kis szeptima a dominans-tomka kapcsolatara
asszocialnak, es klasszikus harmonizaciot felteteleznek. E dal masik Stanko-
vic-fele feldolgozasa negyszolamu korusra irodott es ezzel osszhangban valo-
sziniileg az elsohoz kepest tonalitasmodosulast is mutat (C-dur - F-dur).
Kuhac feljegyzeset kulonosen jelentos kommentar kisen: ,,Nehany he-
lyen kulonosen Bacskaban, e dal elso nyolc taktusat (adagio} nem egyforma
negyedekben eneklik (Viertelnoten), hanem ugy, ahogy Stankovic telje-
syezte Ez a manir, hogy az elso hangot rovidebben kell enekelm a masodik-
nal a magyar ciganyoktol szarmazik, akik ennek a dalnak magyaros szmezetet
kivantak adni. Oreskovic melodiajanak efele eltorzitasanak cseppet sem orult,
inkabb vedekezett ellene, amennyire csak tudott; de a muzsikus ciganyok az
igy eltorzitott dallamot ugy elterjesztettek, hogy csakritkan hallhato a dal szep
eayszerusegeben. A mi nehai Stankovicunk sem hajlott ra, hogy ezt a dalt
maskepp hallja, csak a ciganyok modjan; mert maskulonben nehezen tett
volna olyan megjegyzest, hogy: ,A dal melodiaja nem tisztan nepi. Atadva,
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lejegyezve a dalt ugy, ahogy azt nekem maga Oreskovic enekelte el, remelem,
erosen ellenkezni fogok a magyar ciganyok rossz eloadasmodjaval." (Kuhac
1881: 421). Kuhacnake megjegyzese valoban nagyjelentosegii a szerzoi da-
lok ,,nepiesitesenek" felismereseben, azok atalakitasi modjainak - valtozatai-
nak megismereseben, es ebben az ertelemben tanulsagos is a nem szerzok tol-
labol szarmazo kottak kezelese kapcsan. Ezzel ketsegtelenlil vilagossa valik
Oreskovic miivenek elejen a szerb nepzenere egyaltalan nem jellemzo, fordi-
tottan tagolt ritmus jelenlete. Az ilyen hangulyozas teljesen ellentetben all a
szerb nyelv trocheikus termeszetevel, amely vilagosan felismerheto minden
tradicionalis elbeszelo jellegii zenei miifajban (kiilonosen az epikus kolteme-
nyekben; Id. Lajic Mihajlovic 2014: 312-338), a Pragje ovo milog Srba (Ez a
drdga szerb kiiszobe) cimu dalban pedig ellenkezik a kezdo sor verbalis hang-
sulyozasaval.
Kuhac megjegyzese tovabbi atgondolasra osztonoz bennunket az ujabb
dalok terjesztesenek tekinteteben. Tudniillik, nyilvanvalo, hogy a dal viszony-
lag gyors nepszeriisegre tett szert, es hogy mint ilyet, repertoarjukba illesztet-
tek a roma kommersz muzsikusok a kozonseg igenyeinek kielegitese es sajat
anyagi sikereik biztositasa celjabol, masreszt pedig a dal eloadasmodja, ame-
lyet utazasaik soran nepszeriisitettek, modelle, kovetendo peldava valt azok
szamara, akik a dal mas verzioit nem hallottak. Valoszinuleg igy tortent, hogy
Stankovic a dalt tagolt ritmusu verzioban a ,,nep soraiban'' hallotta.
Kuhac megjegyzesenek bizonyitekaul szolgal Joca Maksimovicnak es
,,tambura tarsulatanak", Stevan Bacic Tmda egyiittesenek Somborban (Zom-
borban) 1912-ben keszult felvetele. A felvetelt a Diadal Kiado jelentette meg
percenkent 78-as fordulatszamu lemezen, ami akkortajt szabvanynak szami-
tott, a dal pedig a Pragje ovo milog Srpstva (Ez a drdga szerbseg kiiszobe)
cimet viselte (elerheto az interneten: YouTubeRS 2016). Trnda tambura zene-
kara felvette ezt a dalt onalloan is a Concert Record ,,Gramopohone" kiadonal
is. Az, hogy ket lemezkiado is megjelentette ezt a dalt a XX. sz. elejen, a dal
nepszeriisegerol es a hallgatosag - a lemez potencialis vevoinek - k6reben
tapasztalt nepszerusegerol tanuskodik tobb mint fel evszazaddal a keletkeze-
set megihleto esemeny, valamint a szerzo halala utan is. Osszevetve az elozo
elemzessel, jellemzo, hogy nines tagolt ritmus a rnu elejen es egyaltalan dal-
lamvilagaban sokkal kozelebb all Kuhac feljegyzesehez, mint Stankovicehoz.
Ahogy mar azt megallapitottuk a keziratos szOvegkonywel kapcsolat-
ban, most pedig a szerzemenyek zenei szempontjait is figyelembe veve,
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Oreskovic nyilvanvaloan nem tartotta fontosnak, hogy muveit nevevel lassa
el. Igy tortenhetett, hogy letezik egy egesz sor dal, melyeknek szerzoirol meg-
oszlik a kutatok velemenye: nehanyan tobbe-kevesbe megalapozottan feltete-
lezik, hogy azok Oreskovic muvei, mig egyes kutatok mas szerzoknek tulaj-
donitjak oket. Egy ezek koztil a nagyon nepszerii es a kortars zenemiiveszek
repertoarjan is fellelhetd dallamok koziil a Dobro vece, Ano (Jo estet, Anna)
cimu (Dobro vece, Anka es Dobro jutro, Anka c. valtozatokban is). Tudniillik,
ez a dal sok-sok keziratos es nyomtatott dalgyujtemenyben megtalalhato, va-
lamint Stankovic es Kuhac feldolgozasaiban is, de a szerzo nevenek feltunte-
tese nelkul (Peric 1985: 195; Tomic 2014b: 125-136). A szerzo kiletevel kap-
csolatos ke'tsegek egy resze valosziniileg abbol ered, hogy a dalt a horvat dalok
koze sorolta be Slavoljub Lzicar, cseh zeneszerzo es zenepedagogus, akinek
valodi neve Eduard Frantisek Lzicaf volt. Fontos hangsulyozni, hogy Lzicar
megjelentetett egy szaz szerb dalbol allo albumot, amivel nyomatekositotta a
dalok szerb mivoltat. Azonban, arrol, hogy a besorolas kriteriumai nem voltak
teljesen helytalloak, tanuskodik a Hej, Slovaci (Hej, szlovdkok) cimu dal at-
iratanak ismert peldaja is, amely az atiras utan Oj, Hrvati (Hej, horvdtok) cim-
mel jelent meg, annak ellenere, hogy a szovegiro Samuel Tomasik nevehez
fuzodik a lengyel himnusz szovege is, amely a panszlav mozgalom himnusza
(kesobb pedig Jugoszlavia allami himnusza) is volt, es mint ilyen, nagyon nep-
szerii a tagabb regioban is. Masreszt, a Dobro vece, Anka c. dal Nikola Be-
govic (1821-1895) pap, elismert iro es neprajzkutato keziratos dalgyujteme-
nyeben is megtalalhato. Keziratos gyiijtemenye Kostajnicaban (Horvatorszag)
keletkezett, de tudomanyos elemzesenek kereteben Marija Kleut a Dobro
vece, Anka c. dalt szerbkent hatarozza meg es Mita Oreskovic szerzemenye-
kent aposztrofalja. Mas szoval, a dal valosziniileg gyors nepszeriisegre tett
szert es a tagabb regioban enekeltek varosi kornyezetben, ,,nepiesitett" valto-
zatban terjedt el kulonosebb nemzeti elqjel nelkul. Szerzojekent Antun Miha-
novicot, Ausztria belgradi konzuljat is emlegetik Milos fejedelem korabol (a
Lijepa nasa domovino c. horvat himnusz szerzojet), de Dejan Tomic kihang-
sulyozta, hogy Mihanovic nem foglalkozott zenevel, es tobb egyeb kdrul-




A Dobro vece, Anka c. dal kivaloan illusztralja, hogy Oreskovic idejen, sot,
az egesz XIX. szazadban, hogyan mukodott a zene, kiilonosen azon szerzoi
dalok vilaga, amelyek nepszeriive valtak es mas-mas nemzeti teriileten adtak
elo oket, gyakran at is koltve oket mas nyelvekre. Az ertelmisegi, szerzoi jo-
gokat nem vedtek, ezert alkotoik - koltoik es szerzoik - adatait nem tartottak
kiilonosebben fontosnak. A dalok nepszeriisegiiket ,,nepi" jellegiiknek ko-
szonhettek, nemzeti jellegiiket pedig gyakran eloadasuk helye vagy eloadqjuk
nemzetisege hatarozla meg, mikozben elhanyagolhato volt a hely lakossaga-
nak etnikai b'sszetetele, avagy a dal migracio altali terjedese. Ez semmikepp
sem jelenti azt, hogy szerzoiknek ne lett volna allaspontjuk nemzeti hovatar-
tozasukat illetoen, mint ahogy arrol Oreskovic dalai is tanuskodnak. A Prag
je ovo milog Srba (Ez a draga szerb kuszobe) cimii dalrol mar volt szo, de meg
kell emliteni a Vojvodinu grob pokriva (Vajdasagotsirboritja) cimiitis. Hogy
teljes egeszeben Oreskovic dalarol van szo bizonyitja Kuhac (,,A szb'veget es
melodiat kidolgozta Mita Topalovic" (sic!); 1941: 452; 10. kep), a dal tartal-
man kiviil iranyado Kuhac megjegyzese, mely szerint a dal 1861 -ben keletke-
zett, kozvetleniil a Vajdasag 1860-as kozigazgatasilag Magyarorszaghoz valo
visszacsatolasa utan. Ketsegtelen, hogy Oreskovic igen eros szerb ontudattal
rendelkezett abban a korszakban es helyszinen, ahol ez semmikepp sem volt
egyszeru. Ellenkezoleg, a kollektiv onazonosulas e fajtaja egyfajta fenyege-
tettseg-erzesbol fakadt, reakciokent az eroteljesebb nepcsoport altali asszimi-
lacio lehetosegere. Hogy a hatalom felismerte a zene erejet, ezt bizonyitjak
azok az adatok, melyek szerint Bach abszolutizmusanak Jdejeben a roma mu-
zsikusokat megbiintettek szerb (Rakoczi) dallamok zenelese miatt (Ignjatovic
1989: 229-231), masreszt a fiatal regrutakat olyan ,,ciganyzene" kisereteben
kiildtek az utcara katonakat toborozni, amely a dalszovegeken keresztiil di-
csoitette a katonaeletet (Subotic 2001: 110-111). Sajat dalait nyilvanosan elo-
ado zeneszkent Oreskovic olyan dalokkal, mint a Vojvodinu grob pokriva
(Vajdasagot sir boritja) ci'mii, nem csak nyilvanosan deklaralta magat szerb
hazafinak, hanem azt is kockaztatta, hogy nemzeti hitvallasat agitalasnak, koz-
vetlen politikai tevekenysegnek minositsek. A zene ebben az ertelemben al-
laspontjanak es erzelmeinek kinyilvanitasa volt - az o egyeni identitasanak
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resze, az efajta zene befogadasa pedig tagabb ertelemben is a kollektiv ontudat
- nemzetiseg visszatiikrozodesere utal az adott tarsadalmi-tortenelmi kontex-
tusban. Mas szavakkal, a viharos idok oszton-
zikazilyenjellegii dalok keletkezeset, esezek-
ben az idoszakokban legnagyobb a kommuni-
kacios ertekuk. Valosziniileg ez az oka, hogy a
dalt mar 1862-ben kinyomtattak, meghozza a
,.pUspoki lapban" (Kuhac 1941; 39). Ami kiilo-
nosen fontosnak tiinik, hogy zenei elemeiben a
hagyomanyos szerb zenere emlekezteto utala-
soktalalhatoak, amit egy ilyen dalban kulrura-
lis szimbolumkent, az identitas elemekent le-
hetne ertelmezni: a kezdo kvart mozgas felis-
merheto dallamelembol deriil ki oly modon,
hogy kozvetleniil a haromszolamu dudara asz-
szocial az egesz strofan keresztul. Ezen kivul a
Duda
lajde
dal formajat negysoros a, a, b, a, strofa alkotja, ami formaalkoto elvkent
(tobbe-kevesbe hasonlo verssorok felffizese - a, a(1/v) es ellentet bevezetese (b)
- megtalalhato a vajdasagi elbeszelo koltemenyek eloadasanak hagyomanya-
ban is. Igy Oreskovic e dalarol elmondhato, hogy osszesegeben a szerzo nem-
zeti (on)azonosulasanak szandekat tiikrozi a zenen keresztul.
Mita Oreskovic: vendeglos-zenesz
Oreskovic dalainak masik csoportja eletvitelehez kapcsolodo zenei identitasa-
nak reszet fedi fel, meghozza a vendeglos zeneszet. A kocsmak, kavehazak es
vendeglok hagyomanyosan a tarsadalmi elet es a szabadido eltoltesenek jel-
legzetes helyszinei voltak a helyi lakossag koreben, de ugyanakkor pihenohe-
lyek is a tobbnyire szolgalati celu utazasok idejen. A tortenelmi orientaciqju
szociologiai kutatasok ramutattak a kavehazak polifunkcionalis jellegere,
mint kulturalis, tarsadalmi, gazdasagi, politikai es tajekoztatasi szereppel biro
kozintezmenyekre, sot karos szenvedelyeket ebreszto szabadidos intezme-
nyekre is (Stanojevic 2010). A varosi kornyezetben a kavehazak a helyi ertel-
miseg eszmecserejenek, a mualkotasok keletkezesenek es osbemutatojanak
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heiyszinei is voltak. Igy Mita Oreskovicet, a bohem miiveszt is dalszerzesre
kesztettek sajat kavehazaban. amelyeket gyakran elo is adott a helyszinen je-
lenlevok elott. Ugy tiinik, hogy eseteben szakmajanak legmegfelelobb elne-
vezese a ,,vendeg" szotobol szarmazo ,,vendeglos", amely nem csak az etel-
es italeladas gazdasagi szempontjat foglalja magaba, hanem a vendeghez,
mint isteni aspektushoz kozelit, mert ez az aspektus melyen gyokerezik a szerb
tradicionalis kulturaban. Dalai temakorenek spektruma azonos a kavehazi be-
szelgetesek tematikajanak gazdagsagaval. Megha magaba foglalja a hazafias
dalokat is, a kavehazi repertoar alatt legtobbszor a szerelmes dalokat ertjiik, a
tradicionalis vagy romantikus stilusban megenekelt titokzatos, vagy csak sej-
telmes szerelemtol az egeszen buja dalszb'vegekig, amelyek a patriarchalis tar-
sadalom ,,szelepenek" es a kavehazi hangulat rakoncatlan erkolcsu kepenek
szamitanak. Ebben az ertelemben a kavehazi repertoar standard elemei az un.
bordalok is, az anakreoni kolteszet, amely legtagabb ertelemben unnepli a he-
donizmust, mint eletstilust, valamint a legkiilb'nbozobb humoros dalok is. Az
ilyen kavehazi dalokat Mita Oreskovic zeneileg eltero stilusban formalta meg,
a hagyomanyos nepdalokat megidezo modtol (kis hangterjedelem, dominan-
san fokozatos mozgas, gyakran paros metrika, egyszeru ritmika) az egeszen
tonalis szerzemenyekig, amelyekre csak mas nepi es miiveszeti tradiciokban
talalunk peldat. Ktilon fogunk meg beszelni Oreskovic tamburan valo jateka-
nak hatasarol. Mindenkeppen a szerzoi-eloadoi tapasztalat, valamint sajat ka-
vehaza vendegei elotti fellepes lehetosege kiilonos jelentoseggel fog birni sti-
lusanak es repertoarjanak kialakitasaban. Ez a kep megfelel egyreszt Oresko-
vic szemelyes tapasztalatai amalgamjanak, masreszrol pedig a kor es kornye-
zet kulturajanak, amelyben az 6 tamburazeneje keletkezett.
Mita Oreskovic: kulturtorteneti szemelyiseg
Dimitrije Mita Oreskovic zenei eletrajza tobb iranyba is tereli gondolkodasun-
kat. Eletrajza nagyon sziikos, ugyanakkor ertekes informaciokkal szolgal
mind maganeletere, mind alkotasara vonatkozoan az oneletrajzi jegyzetektol
kezdodoen a nyilvanos gyakorlatokig es a politikaig bezarolag. Masreszt az
adatok rekonstrualasanak tapasztalata emlekeztet bennunket a manapsag
gyakran marginalizalt tortenetirasi es leveltari kutatasok ertekere, melyeket a
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mult ertelmezese miatt nem tartunk fontosnak a jovore vonatkozoan, reszben
a ktilonbozo korszakokban bekovetkezo egyeni es kollektiv tapasztalat hason-
losaga mellozesenek kovetkezteben. Igy az ebben a munkaban Oreskovicra
iranjoilo fig^'elemnek a celja egyebek kozott, hogy fellenditse a professziona-
lis es amator historiografiai kutatasokat, szorgalmazza az ujabb adatok be-
gyujteset a szerb kultunortenet erne erdekes szemelyisegerol.
Ha Mita Oreskovic zenei eletrajzat megis ugy tekintjuk, mint informa-
ciok halmazat egy emberrol es eg>^ korszakrol, amelyek a szerb zenei hagyo-
manyok es kultura reszet kepezik, felfedeziink egy rakas kerdest az egyen
helyzetenek valtozasarol a hagyomanyban, a nevtelen atado-alkototol a szer-
zoig, ami kapcsolatban all a szerzoi jogokkal es azok kommercialis szempont-
jaival. Ugyancsak szembesultink a terjesztes modjara vonatkozo kerdesekkel
a szajhagyomany utjan terjedestol a kozvetett, media utjan torteno terjesztesig.
A gazdasagi es technologiai innovaciok egyutthatasaban bekovetkezik a ha-
gyomany minositesi kriteriumainak valtozasa, beleertve dinamizaciojanak
modjait es fokat is, amelyek egyreszrol lehetove teszik az uj idokhoz valo al-
kalmazkodast, masreszrol pedig a kulcsfontossagu pozitivumok es a hagyo-
many eltiinesehez, mas tradicioba valo beolvadashoz is vezethetnek, amelyet
aztan egy masmilyen, teljesen uj hagyomanykent is magyarazhatunk. Ossze-
gezve benyomasainkat a nem elegge ismert, de megis elismert szerzorol, aki
igy reszt vett a szerb zenei tradicio uj korszakanak megformalasaban, beepitve
a kulturaba sajat szemelyes kvalitasait es affmitasat, es aki az egyeni identitas
kialakitasaban a nemzeti vonast erositette, gyakorlatilag az emberi tapasztalat
egy ismert fenomenjahoz jutunk el, mely eleme a kollektiv, kulturalis es kom-
munikativ tarsadalmi emlekezetnek. Natasa Miskovic ugy beszel errol, mint
.,az egyenek szemelyes tapasztalatainak es allaspontjainak multbeli mic-
roplanjarol, mely hattereben nagy esemenyek allnak a macroplant kepezve es
igy lehetove teve a ,,belso" es ,,kiils6" nezopont osszekapcsolasat" (Miskovic
2010: 28). Oreskovic dalaibol kozvetleniil, de meginkabb lappangva, a ,,sze-
melyes tapasztalatok microplanj an" vizsgalhato az ember vilaga egy turbulens
tortenelmi korszakban, legyen egy ,,kis" nephez tartozo hazafi a nagy monar-
chiaban, de ugyanakkor ember, aki a soknemzetisegii kornyezetben eletta-
pasztalattal es olyan erdeklodessel rendelkezik, amely kozmopolita modon
iranyitja 6t az emberek fele. Mindenekfelett egy olyan emberrol van szo, aki
a zenet eleteben magasra pozicionalta, annak ellenere, hogy nem ez volt a hi-
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vatasa, es aki, kepzomiiveszeti, festoi tehetsegebol itelve, amely miatt a kar-
locai gimnaziumba kiildtek, aztan kolteszet es zene iranti tehetsegebol itelve
is, egy gazdag muveszeti imaginacioval megaldott es szeles erdeklodesi korrel
rendelkezo szemelyiseg volt. Kivaloan illusztralja ezt a neve az ,,atszamozot-
tak" — Enrik Cok Zlatnotvorno selo. Prijatna i istinita istorija za dobre seoske
skole i razumne seljake (Aranyalkoto falu. Kellemes es igaz tortenet ajofalusi
iskolaknak es az ertelmes falusiaknak) cimu konyvenek elofizeto kozott,
amely Dimitrije Popovic forditasaban 1843-ban jelent meg Szegeden (Tomic
2014b: 195). Hogy keszen allt a muveszettel valo foglalatossagot egy egeszen
mas foglalkozasra cserelni es az egyik muveszet iranti motivaciqjat egy olyan
fele iranyitani, amellyel az adott korulmenyek kozott tudott foglalkozni, igen
eros jellemre vail. Vegul Oreskovic eletrajza es opusza a zenenek nem csak
eleteben elfoglalt helyerol tanuskodik, hanem annak a XIX. szazadi szerbek
kulturajaban elfoglalt statuszarol is, kiilonosen azoknak a szerbeknek, akik a
,,polgari Europa" szelen, a ,,balkani-oszman" kultura arnyekaban eltek.
Mita Oreskovic es a tamburazene a szerbek koreben
Jovan Grcic szerint Oreskovic dalait a nep kozott es a tarsasagokban sorra
enekeltek. Ez azt jelenti, hogy a kulturalis kornyezet nagyon pozitivan reagalt
alkotasaira (1903: 234), de kulonosen fontos, hogy az effele fogadtatas dalai-
nak zenei eloadasaval hozhato kapcsolatba - a zenekari, tambura kiserettel
elenekelt dalokkal. Nem ismertek Oreskovic zenemiiveszetben valo jartassa-
garol szolo adatok. valoszinuleg autodidakta volt, ahogy Grcic is emliti. A
kortarsak rovid megjegyzeseibol arra kovetkeztetiink, hogy elismert, johirii
zenesz volt, Kuhac kiilon kiemeli zenesz tudomanyat, azt irja rola, hogy
,,ugyes tamburas" volt (1881: 421). Hogy a tambura a XIX. szazad elejen di-
vatos dolog volt, arra Lukijan Musicki puspok es kb'lto 1817-bol szarmazo
megjegyzese utal: ,,Barcsak tudnek gitaron pengetni" (Tomic 2014b: 200). A
tamburalas tarsadalmi elismertsegerol a Tamburasi Ilirski (lllir tamburasok)
cimii konyvre reagalo kritikai irasban olvashatunk Teodor Pavlovic tollabol a
pesti Serbski narodni list (Szerb Nemzeti Lap) 1842. aprilisi szamaban: ,,Miert
nem talaltak valami jelentosegteljesebb, szebb es alkalmasabb nevet, annal,
hogy Tamburasok', melyet ahogy kiejtek, azonnal a szemeim elott van a
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kocsma es minden, ami benne leledzik, masreszt a tamburasok nem eneklik a
mi szep nepdalainkat, azokat a tisztesseges es gyonyorii dalokat, hanem ezeket
a mai csibesz, gyakran obszcen notakat" (Tomic 2014b: 206). Hogy pont a
XIX. szazadban kovetkezett be a tamburazene elterjedese a szerbek koreben,
erre utal a zagrabi Gitsle folyoirat 1892 majusi szamaban megjelent Nesto o
tamburanju (Valamit a tambiiralasrol) cimu cikke, amelyben egyebek kozt ez
all: ,,Meg tobb, mint tiz eve csak a falusi legenyek jatszottak tamburan, akik-
nek a furulyan es dudan kiviiS kedvenc unalomuzojtik volt; rajtuk kiviil csak a
diakok es borbelyok foglalkoztak vele, de ezeknek a tambura csak maganyos
hangszer volt, vagy legtobbszor az enekles kiserete. Gyiiles keves volt, az is
csak Szlavonia, Bacska es Banat varosaiban" (Tomic 2014b: 206). Kb'zismert,
hogy maganak Mita Oreskovicnak is volt egyuttese, mint ahogy az is, hogy a
szazad vegen a csoportos, kulbnbozo meretu tamburakon zeneles (gyakran he-
gediivel, bogovel, kesobb harmonikaval kombinalva) egyre gyakoribb lett, a
hangszer pedig a hagyomany reszekent valt elfogadotta. Az egyik Mita
Oreskovicnak irt nekrologban az allt, hogy a dalokat ,,a mi tamburank kisere-
teben enekelte es jatszotta el" (kiemelte D. L.M.; Tomic 2014b: 7). A XTX.
sz. vegen, a XX. sz. elejen mar jelentek meg tamburaiskolak is, atirt es nyom-
tatott tamburara irt partiturak es a XX. sz. elejen felvett elso 78-as fordulat-
szamu hanglemezek kozott mar voltak tamburazenes lemezek is. Az azonosi-
tasi kerdesek tekinteteben megallapithato, hogy a zene egyre nagyobb mertek-
ben autorizalodik, tiszteletben tartjak a szerzoi es eloadoi jogokat a lemez es
partitura eladasok kapcsan. A kollektiv azonositas tekinteteben a tamburasok
eletrajzi forrasaibol kitiinik, hogy szem elott tartottak sajat es kollegaik nem-
zetiseget, de a zeneszi kvalitasok es a kommercialis-professzionalis miikodes
korulmenyei voltak az eg^ttmukodes alapveto kriteriumai (Brzic 2012: 28,
32; Lajic Mihajlovic nyomtatasban).
A XX. sz. folyaman megvaltozott a tamburas hagyomanyokhoz valo vi-
szony. Annak ellenere, hogy a kulturpolitikakat igy meg reszletesebben nem
tanulmanyoztak, elmondhato, hogy a II. vilaghaboru elotti idoszakban a tam-
burazene terjedoben volt, tarsadalmilag ujabb nepzenekent ertekeltek, hogy a
szazad masodik feleben, kulonosen az ,,ujonnan komponalt", a szocialista Ju-
goszlaviaban uj, popularis nepzene megjelenesevel ,,regivarosi" zenenek mi-
nositett hangga valt es lenyegesen kiszorult. Az utobbi evekben a nyilvanos
figyelem ujabb hullama figyelheto meg a tamburazene irant. Ez a figyelem
kontextusat tekintve a hagyomanyos zene globalis kommercializacioja altal
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,,elokeszitett" (a „world music" miifajon keresztiil), ktilonosen az uj fesztival-
koncertek es hozzajuk hasonlo mediakampanyok segitsegevel, gyakran naci-
onalista elemekkel tarkitva. E marketingstilusnak kedvezett a Jugoszlavia el-
tiinesevel felfrissiilt es feleroso'dott nacionalizmusok hangulata a XX. sz. ve-
gen. Vegiil a globalis kulturalis projektek, mint pi. az UNESCO szellemi kul-
turalis oroksegenek vedelmerol szolo konvenciqja (2003), a generalis pozitiv
hatasokon tulmenoen, megmutattak negativ arculatukat is, es a kulturalis gya-
korlatok, mint nemzeti domenok bejegyzese az egyes zenei kifejezesek es for-
mak identitasarol, szeleskorii vitahoz vezetett. Mivel a csoportos zeneles gya-
korlata a tambura csaladjaba tartozo hangszereken viszonylag hosszu ideje
van jelen foldrajzi ertelemben nagy teruleten, cafolhatatlan, hogy multinacio-
nalis hagyomanyrol van szo. Ebben az ertelemben a nemzeti tamburahagyo-
manyokrol es gyakorlatrol csak nemzeti varianskent beszelhetiink egy tagabb
europai tamburas mozgalom kereteben. Ha visszateriink a tudomanyos tapasz-
talatok es identitaskutatasok teljessegere, de a zene specifikus szerepere is
azok visszatukrozodeseben vagy kialakitasaban, megallapithatjuk, hogy a
tamburazene kiilonbozo kriteriumok alapjan kapott nemzeti jelleget: szerzoi,
eloadoi, keletkezesenek es/vagy eloadasanak helve, szovegenek nyelve alap-
jan, idonkent pedig a felismerheto zenei kvalitasai vagy az adott nepzene je-
gyei alapjan. Ily modon volt lehetoseg kiilonbozo celokert manipulalni a zene
identitasat. Az UNESCO konvenciqja kriteriumkent hatarozza meg a politikai
(allam)hatarokat, igy a kulturalis elemek a vilagorokseg jegyzekebe egy adott
allam (vagy allamcsoport) o'rb'ksegekent kerulnek be, amivel a polgari kollek-
tivitast fokozza, a nemzeti, etnikai es helyi identitast hatterbe szoritva, igy
gyakorlatilag kiszoritva azt az emberek elmenyeibol (a helyi kozossegek, mint
a tradicionalis tudas hordozoi kialtvanyanak ellenere). Mas szoval ugy tunik,
hogy ez a modszer sem kielegito megoldas a zene kollektiv azonositasanak
problemajara. A zene kulcsfontossagu kvalitasa, vagyis, hogy a kommunika-
cio egy fajtaja, amely alapveto emberi pszichologiai es szocialis vonasokon
alapul, az oka annak, hogy ilyen konnyen lepi at az emberek kozotti hatarokat,
ktilonosen azokat a ,,felUlr61" jovoket, amelyeket mesterseges, nem eletszerii
kriteriumok alapjan allitottak fel. Ez kulonosen ervenyes a hangszeres zenere.
A hangszerek, mint targyak konnyen, gyakran es messzire szarmaznak el es
igy a kulturak kozotti kapoccsa valnak. A zenei-technikai vonasaik, meg ha
meg is valtoznak a kulturszokasokhoz valo alkalmazkodas es az uj kornyezet
szuksegletei soran, alapjaban veve a kapocs az atado es befogado kultura ko-
zott. A hang eloallitasanak alapveto elvei az osember szellemi tulajdona, es
azota szerkezetuknek es alkalmazasi modjuknak szamos evolucios valtozatat
regisztraltak mar. Eppen ezek a valtozatok alkotjak civilizacionk (zenei) kul-
rurajanak gazdagsagat, mint az emberek miiveszeti imaginaciojanak bizonyi-
tekai. Az identitas minositesenek csak annyiban vanjelentosege, amennyiben
ugy tekintjuk, mint kepzeletenek elismerese, a kollektiv esztetika es a kultu-
ralis csoportra jellemzo erzekenyseg, amely (pozitivan) reagal az egyen efajta
muveszi impulzusara. Ketsegtelen, hogy Dimitrije Mita Oreskovic tehetseges
es karizmatikus szemelyiseg volt, aki muveszetet szeles koru kozonseg sza-
mara tette vonzova. Mita honfitarsai kozott legtobben szerbek voltak, akik
,,elfogadtak" verbalis hazafias ,,felhivasait" a korat jellemzo politikai koriil-
menyekkel osszhangban. Megis, ugy tiinik, hogy muveszi szemelyenek ku-
lonleges erteke az a tehetseg, hogy zenejevel, dallamaival es dalszovegeivel
felelessze az emberek erzelmi azonosulasat, nemzetisegukre valo tekintet nel-
kul, hogy egyiitt eljek at az oromot es banatot, a kicsapongast es letortseget es
nem csak azoknak, akikkel kozvetleniil kommunikalt, mint enekes es tambu-
ras, hanem azoket is, akik zenejet mas eloadok eloadasaban hallgattak, mint
kozvetett muveszi uzenetet. Annak a tudasnak birtokaban, hogy a szemelyiseg
leirhato eletkoriilmenyek altal megformalt biologiai potencialkent, megalapo-
zottan beszelhetiink a multinacionalis kornyezetben valo fehiovekedes (pozi-
tiv) hatasarol szemelyisegenek szocialis aspektusaira es az emberszeretetere,
mint altalanos es legnagyobb kvalitasara. Ez beepiilt a tradicionalis kulturaba,
mint az oseink eletebol szarrnazo legertekesebb dolog elfogadasanak formaja,
az orokseg iranti felelos magatartas es annak gondos megorzese a kovetkezo
generaciok szamara. Amennyiben a tradiciot ily modon szemlelnenk, a kortars
kulturpolitikak ra vonatkozo problemai sokkal kisebbek lennenek, az emberek
identitasanak sokasaga pedig, beleertve a nemzetiseget, kisebbseget es koz-
mopolitizmust, nem lenne problema. Dimitrije Mita Oreskovic munkassaga
egy herderi allaspont tovabbgondolasara kesztet bennunket az egyes nemzeti
stilusok es tortenelmi korszakok egyedisegerol, a miiveszetrol, mint ,,korszel-
lemrol" (Zeitgeist) es a ,,nep szellemerol" (Volksgeist). Ezekkel a gondola-
tokkal ajanlom ezt az irast a szerb zenei tradicio, mint a kulturalis vilagorok-
seg reszenek megorzesere.
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